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Sí eres católico... 
y e s t i m a s e n al#> e l [es fuerzo q u e s u p o n e m a n t e n e r 
p r ó s p e r a n u e s t r a P r e n s a , e n c i r c u n s t a n c i a s a d v e r s a s 
c o m o l a s q u e a c t u a l m e n t e a t r a v e s a m o s , t i e n e s e l d e b e r 
de p r o p a g a r l a y c o n t r i b u i r a l m e j o r a m i e n t o y p e r f e c -
c i ó n de s u s s e r v i c i o s , a p o r t a n d o s u s c r i p c i o n e s , a n u n -
c i o s y c u o t a s de p r o t e c c i ó n . HF w ^ T : v S U PROVff i íC IA 
iSQ I V . - R e d a c c i ó n y A d m l n l s t r a o l ó n i T e m p r a d o . 11. Sábado 30 de N o v i e m b r e de 1935 
FRAUQUBO 
CONCERTADO A p a r t a d o 1 5 . - T é l é f o n p 1 6 9 ' - N U M . 930 . .. -. . - •- . • - • - •-•|-»|- • ¿E-
a|Di OÍÉ 
T E M A S D E L D I A 
¡la de sos lii 
«El Deba te» p u b l i c ó h a c e p o c o s d e l s i s t e m a de c o m p e n s a c i o n e s a d o p 
d i a l u n a In teres i n t e Inf j r r a a c l ó a te - t a d o p o r Ing la te r ra p a r a de fende r y 
l e f ó n l c t - d e s u c o r r e s p o n s a l en Lon-1 e s t i m u l a r s u s c u U l v o s de ce rea les 
d r e i f de l a c u a l t r ansc r i b l paos es tos : E s t á m u y b i e n r e n s a d o y h a y q u e 
pár ra fos a l e c c i o n a d o r e s : { s e ñ a l a r l o e s p e c i a l m e n t e e n e l pa f s 
«Aque l las p e r s o n a s q u e h a v a n se-1 de l a p o l í t i c a t r a d i c i o n a l l i b r e c a m -
gu ldo l a p o l í t i c a d e s a r r o l l a d a e n e l b l s t a . E l h e c h o es d o b l e m e n t e s i g n l -
In te r lo i de l a G r a n B r e t a ñ a p o r e l I f i ce t l vo y p r u e b a q u e e l n a c i o n a l i s -
ú ' t i m o G o b i e r n o n a c i o n a l , h a b r á n | m o e c o n ó m i c o h a l l e g a d o b á s t a l o s 
observado, s i n d u d a , l a e x - r a o r d i n a - países m á s r e a c i o s a esa t e n d e n c i a , 
r ía a tenc ión q u e d u r a n t e l o s c u a t r o Fué e l ing lés J i r e m í a s B e n t h a n q u i e n 
años de s u n a n d o h a p r e s t a d o a l a a f i r m ó esta sen tenc l · i : «Las c i r c u n s -
a g r i c u l t u r a y a s u s i n d u s t r i a s d e r i v a - t a n d a s m a n d a n » . Y s u s c o n n a c í o n a -
d a s . E n e l ex t r an j e ro e s t a m o s a c o s - les h i n s a b i d o s i e m p r e a p r o v e c h a r -
t u m b r a d o s a c o n s i d e r a r e l R e i n o l a s m u y b i e n . 
U n i d o c o m o u n a n a c i ó n e m i n e n t e - P ^ r o l o g l a t e r r a c o n »u p r o d u c c i ó n 
m e n t e I n d u s t r i a l . A s í l o es . e n e fec - t r i g u e r a máx?ma de 18 m i l l o n e s de 
t o . P e r o a l l a d o d e l c a r b ó n de C a r - ™*n\f}e* titn/' ^ l m P o r t " ^ f * <*e 
V ' V •, , : , , . , L 50 m i l l o n e s de esa m i s m a u n í d n d . 
d { f M « l a l g o d ó n de M a n c b e s t e r y P o r eso s u s i s t e m a de c o s n ^ e n s a d o -
de l a c e r o de S h e f ' e l d , q u e t o d o s c o - n e s r e s u l t a en e l l a t a n t f l c í f z y t a n 
n o c e m o s , e x h t e e n este pa ís l a a g r i - p r o v e c h o s o y n o es a c e p t a b l e í o t e -
c u t t u r a ( cuyos p r o d u c t o s n o l i eg -m g r a m e n t e en países p o c o d e f i c i t a r i o s 
''' í. \ _ i u ^ . ^ ^ m o de p r o d u c c i ó n g e n e r a l m e n t e n i v e -
a n o s o t r o s ) q u e e m p l e a m á s b r a z o s lada c o a U 9 n e c e ^ d a d e s d e l COESU-
q u e l o s d e d i c a d o s a l a e x t r a e d ó n m o . E s . s i n e m b a r g o , u n a d e m o s t r a 
de l c a r b ó n y q u e d a t r a b a j o p o r sí c l ó n má% de l o s es faerz >s r e a l i z a d o s 
s o l a a m á s o b r e r o s q u e l a s t res I n - p o r t o d o » l os países en l a de fensa de 
d u s t r l a s r e u n i d a s de f u n d i c i o n e s , d e * u » P r o d u c c i o n e s agr íco las C o n I n -
" , , ' t,. , . . é l a te r ra r u e d e n se r p a r a r a g o n a d o s , 
t r aba jos tex f l les y de l a c o n s t r u c c i ó n F f a n c | a | ita]ifli Bé l g i ca . C a n a d á . A r -
de buques .» g e n t i n a , A u s t r a l i a y t o d o s l o s q u e 
P a r a m i t i g a r l a c r i s i s de l a p r o d u c e s t i m a n en s u f us to v a l o r l a r i q u e z a 
d ó n t r i g u e r a e l G o b i e r n o i ng 'és a 8 r , c o , a -
a d o p t a u n s i s t e m a de c o m p e n s a c i o -
n « r y o b l i g a a c i d a c u l t i v a d o r a 1 s* 
c r i b i r s e e n u n reg i s t r o e s p e c i a l p a r a 
p o ^ e r apptar a l o s b e n e f i c i o s l ega les . 
E l v e n d e d o r o b t i e n e en e l ac to de l a 
v e n t a u n ce r t i f i cado o f i c i a l e n e l q u e 
c o n s t a e l p r e c i o o b t e n i d o y l a c a l i -
d a d de l a m e r c a n c í a . L a L e y f l fa u n 
E s p a ñ a n o p u e d e s u s t r a e r s e a esa 
p r e o c u p a c i ó n g e n e r a l d e l o s es tados 
e u r o p e o s y a m e i i c a n o s q u e c o n s i s t e 
e n m e j o r a r l a v i l a de l o s c u l t i v a d o -
res d e l c a m p o y e n def ender l a v e n -
t a de s u s p r o d u c t o s . Y e l l o n o p u e d e 
l o g r a r s e más q u e p o r u n s i s t e m a 
pe r f ec tamen te e s t u d i a d o v c o n e le -
i cuanto se 
tervendrá el delegt 
la autoridad 
in- - iplia iolndii M ailo 1ail -
in»icr»i ID—B— 
DocuiDSflío míe acompela i su démela el sellar H e l a 
.••-i^jais- . ——. 
Los ministros ratifican su confianza ai se-
ñor Chapaprieta 
D e l a C i u d a d d e l V a t i c a n o 
El próximo Consistorio 
„1 A~ AK m e n t o s p e r m a n e n t e s b i e n c o m b i n a -
p r e c i o r e g u l a d o r «que es e l de 45 . . V ^ . -
i. ii i. - * t.,,.^ v,0,i d o s , e n q u e l o s g o b i e r n o s h a n de 
che l ines p o r « q u a r t e r » de t r i g o b a r i - ^ & A I C 
J u n J A i m p o n e r d i r e c t r i c e s a c e r t a d a s , e l E « -
nero de b u e n a c a l i d a d » , , , , , A 
. , , , - . . , t a d o l o s a p o y o s n e c e s a r i o s y t o d o s 
A l f i n de c a d a c a m p a ñ a c o m e r c i a l ¡ ^ , ^ i u ix 
* l , i i. i los a g r i c u l t o r e s u n a c o l a b o r a c i ó n 
se d e t e r m i n a o f l d a l m e n t e e l p r e c i o s , . . 1 ' . 
. . ^ j i Í o pe r seve ran te , i n te l i gen te y g e n e r o s a 
m e d i o p a h a d o e n t o d o e l pa ís . S u - ^ • 1 ' s u ^ 6, 
^ . i, -Í^« Â P^'a e l m e j o r p r o v e c h o c o m u a . 
p o n e m o s q u e ese p r e c i o h a s i d o de ^ 
24ích?.l lnes p o r q u a r t e r , y c a d a a g r l - .... ^ ^ ^ 
c u l t o r i n s c r i t o p e r c i b e e n t o n c e s , l a 
d i f e renc ia en t re e l p r e c i o m e d i o y e l 
r e g u l a d o r , o s e a , en este e i e m o l o , 
21 c h e l i n e s p o r q u a r t e r de t r i go v e n -
d i d o . « E n l a p rác t i ca r e s u l t a que e l 
quie p u e d e e n c o n t r a r u n p r e c i o m á s y Q \ CarCIOnalatO para 
b e n e f i c i o s o q u é ' e l té m i n o m e l l o , L S - T A J A » « . L S M S 
ob t i ene p o r este I n c r e m e n t o u n a a u - IHOnSenOr ledeSCmm 
m a m a y o r q u e e l p r e c i o r e g u l a d o r , * 
y e l q u e s ó l o r e a l i z a u n a ven ta e n ; S e h a a n u n c i a d o u n C o n s i s t o r i o 
m a l a s c o n d l c l o a e » , p e r c i b í á a f i n de p a r a e l d ía 16 de D i c i e m b r e , e n e l 
a ñ o m e n o s q u é l os 45 che l i nes f i j a - q u e se rán n o m b r a d o s b a s t a n t e n ú -
dos» . H ; aqu í u n a s a b i a m e d i d a c a - m e r o de n u e v o s c a r d e n a l e s E n p r i -
p a z de e s t i m u l a r p o r a l m i s m a e l m e r t é r m i n o f i g u r a ei N v t n c l o de S u 
f o r t a l e c i m i e n t o e n l a v a l o r a c i ó n d e ' S a n t i d a d en M a d r i d , m o n s e ñ o r T e -
l a m e r c a n c í a , í d e s c h i n l . 
L a c o m p e n s a c i ó a es p r o p o r c i o n a l - ! E n R o m a h a s i d o r e c i b i d a c o n 
m e n t e m e n o r p o r p r e c e p t o i e ^ , ^ ^ s o ^ t a n o t i c i a , y c r ^ m o . 
c u a n d o l a p r o d u c c i ó n excede de t a m b i é n l o se rá e n E s p a ñ a , d o n d e 
1 350.000 t o n e l a d a s . E l r e s u l t a d o d e l pntos años l l e v a r e p r e s e n t a n d o a l 
s i s t e m a h a s i d o i n c r e m e n t a r n o t a - S o b e r a n o P o n t í f i c e h a b i é n d o s e g a -
b l e m e n t e la p r o d u c c i ó n , q u e ea 1934 ! n a d o 188 » ímPat ía8 d e l P u e b ! o e8pa " 
-35 l l egó a 1 800 000 t o n e l a d a s . E i i ñ o 1 P o r 5U8 a c , e r t 0 8 , p 0 r 8U8 f, 
p r e c i o r e g u l a d o r fué en a q u e l añ ) t08« P o r 8U v i r t u d y p -r s u i n t e l í g . -
de 39 c h c l l a ^ s 6 p i n i q íes p o r q u a r - ^ c * a ' , u~i 
t e r de t r i go í C o n q u i s t a l a p ú p u r a c a r d e n a l i c i a 
, C u a n d o e l a g r i c u l t o r n o puede e s - | P o r m é r , t o 8 p r o p i o s c o u t a ídos p o r 
Perar a r e c i b i r e l p r e c i o de c o m p e n - 8U a d m i r a b l e a c t u a c i ó n en c u a n t o s 
sac lón t iene o p c i ó n a u n a d e l a n t o y l d « ^ e s a s u n t o s h a t e n i d o q u e In ter 
e l G o b i e r n o en l o s d o s m e s e s fiaa.iven,r'Pr,QC,PaIaiente dc8de 86 
les d d año agr íco la se r e s e r c a la f J P r o d a n j < 5 13 R e p ú b l i c a en 1931 e n 
M a d r i d . ~ A l as d iez y m e d i a se r e -
u n i ó e l C o n c e j o de m i n i s t r o s e n l a 
P r e s i d e n c i a , 
L a r e u n i ó n d u r ó h a s t a l a s d o s y 
m e d i a de l a t a r d e . 
A l s a l i r e l m i n i s t r o de E s t a d o , s e -
ñ o r M a r t í n e z de V e l a s c o , d i j o a l o s 
p e r i o d i s t a s q u e m a ñ a n a ' l e s r ec i b i r í a 
en e l M i n i s t e r i o p a r a d a r l e s de ta l l es 
d e l c o n v e n i o c o m e r c i a l c o n F r a n c i a . 
E l seño r L u d a , c o m o s e c r e t a r l o 
d e l C o n s e j o , d i ó l a s i g u i e n t e re fe -
r e n c i a v e r b a l de l o t r a t a d o e n ia r e -
u n i ó n . 
— E l m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n ex 
p u s o e l g?av.í p r o b l e m a q u e p l a n 
tean l as e x t r a H m i t a c l o n e s de de te r 
m i n a d o s o r a d o r e s en l o s , d i s c u r s o s 
q u e p r o n u n c i a n en l o s m í t i n e s y 
c o n f e r e n c i a s de p r o p a g a n d a p o l í t i c o 
s o c i a l . 
E l ú l t i m o d o m i n g o e n S a n S e b AS 
t i á n se ce leb ró u n m i t i n franoansíen 
té sepa ra t i s t a y se r e g i s t r a r o n o t r o s 
excesos de e x c i t a c i ó n a l a r e b e l l ó n . 
D e s e o s o e l G o b i e r n o de 11 gar fe l 
r e s t a b l e c i m i e n t o de l a n o r m a l i d a d 
c o n s t i t u c i o n a l , n o r e t r o c e d e r á en es 
te c a m i n o , p e r o t a m p o c o t o l e r a r á 
q u e l a t r i b u n a de p r o p s g a n d a se u t i -
l i ce p a r a c o m e t e r d e l i t o s c o n t r a l a 
p a t r i a , c o n t r a l a f o r m a de g o b i e r n o 
o c o n t r a las bases f u n d a m e n t a l e s 
d e l E s t a d o . 
S e ha o r d e n a d o l a I n m e d i a t a a c t u a 
c l ó n de l o s d e l e g a d o s de l a a u t o r i -
d a d t a n p r o n t o se c o m e t a n e x t r a l i -
m i t a c l o n e s . 
e l 
T a m b i é n i n f o r m ó de q u e a l g u n o s 
A y u n t a m i e n t o s , u s a n d o de l a f a c u l -
t a d dése ñ i l a r t res d ías fes t i vos e l 
a ñ o . seña lan f - c h is q u e c o i n c i d e n 
c o n a n i v e r s a r l c s de h e c h o s s a n g r i e n 
tos c o n t r a l a f j e r z ? p ú b l i c a . P a r a 
at?ijar es to , e l m i n i s t r o s o m e t i ó a l 
C o n s e j o u n dec re to q u e m e r e c i ó l a 
H p r o b a d ó n d d m i s m o , 
E i éeñof Uéab laga i n f o r m ó de d o s 
dec re to» p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a R e -
f o r m a A g r a r i a . 
Después h i b l ó ex teauamen te a c e r 
ca de l os p r o y e c t o s q u e le h a en t re -
g a d o l a C o m i s a r í a d e l T r i g o . 
L o s es tud ia rá e l m i n i s t r o de H a -
c i e n d a . 
S e a p r o b ó u n dec re to s o b r e b o n i 
f l c a d ó n en l os i n te reses de l os p réár 
t a m o s o t o r g a d o s a l o s o l i v a r e r o s 
c o n garan t ía p r e n d a r i a . 
E l señor M a r t í n e z de V e l a s c o In -
f í r m ó d e t a l l a d a m e n t e d e l c o n v e n i o 
c o m e r c i a l c o n F r a n c i a . 
E l señor C h a p a p r i e t a h a b l ó de l a 
s i t u a c i ó n d e l G o b i e r n o an te l os d e -
ba tes p a r l a m e n t a r i o s v l o s p r o y e c t o s 
e c o n ó m i c o s . 
L o s m i n i s t r o s r a t i f i c a r o n l a c o n -
f i a n z a a l a p e r s o n a d e l señor C h a p a 
p r i e t a y a l a p o l í t i c a q u e d e s a r r o l l a . 
M a d r i d . - «E l D e b a t e » p u b l i c a en 
Í U n ú m e r o de eyer í n t e g r a m e n t e e l 
d o c u m e n t o p r e s e n t a d o , a l as C o r t e s 
p o r e l señor M o m b e l a . 
E l d o c u m e n t p , . en e x t r a c t o d i ce 
así : 
E l d o c u m e n t o r e c i b i d o es ta ta rde 
o o r d o n S a n t i a g o A l b a , c o m i e n z a 
d i c i e n d o q u e d o n A n t o n i o N o m b e -
¡a T o m a s i c h ex i n s p e c t o r g e n e r a l de 
C o l o n i a s , m a y o r de e d a d , c o n d o m l 
c i l i o en M a d d 1, c o m p a r e ç e a n t e las 
C o r t e s de la Repúb l i ca , p a r a e x p o n e r 
q u e , h a b i é n d o s e t r a t a d o en ses ión 
d e l ve in t i sé is de J u l i o de s u d e s t i t u -
c i ó n y de l a d e l s e c r e t a r l o g e n e r a l de 
a q u e l o r g a n i s m o , d o n . José A n t o n i o 
de C a s t r o M a r t í n y h a b i é n d o s e r e l a -
c i o n a d o es tas des cito c^oges c o n s u -
p u e s t a s i r r e g u l a r i d a d e s e a u n expe -
d i en te de l a P r e s l d e a c j a d e l C o n s e -
j o , s o l i c i t a , p a r a q u e r e s p l a n d e z c a 
s u c o n d u c t a , ae t r a m i t e n a d e c u a d a -
m e n t e o t r as r e s p o n s a b i l i d a d e s , que 
e s t i j a a se h a n c o n c r e t a d o e n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de In te reses p ú b l i c o s . 
D i c e q u e fué n o m b r a d o p a r a este 
c a r g o p o r d o n R i c a r d o S a m p e r , a 
q u i e n n o le u n í a l a z o de a a l s t a d n i 
c o n o c i m i e n t o p a r a r e a l i z a r é ! p r i m e r 
p r o g r a m a c o l o n i a l . 
S o b r e v i n o l a c r i s i s , s i e n d o e l eva -
d o , c o n e l señ ^r L e r r o u x a l a P r e s i -
d e n c i a , D o n G u i l l e r m o M o r e n o C a l -
v o . 
A f i r m a q u e este seño r m o s t r ó a b -
c u l t a d de o b l i g a r a la A s o c i a c i ó n de 
M o l i n e r o s a hace rse c a r g o de t o d o 
d t r igo s o b r a n t e q u e esté A t n a c e u a -
c o en las g ran jas . 
E l o l n e r o i n v e r t i d o en lea c o r a p e n 
£ aciones st n u t r e de u n i m p u e s t o 
q u e g rava a i t n p o i t í i d o r c s y m o l i n e -
ros, c u y o i m p a r t e g u a r d a e l B i n c o 
de Ing la te r ra y a d m i n i s t r a l a C o m i -
s i ó n Gel t r i go . 
? • » 
H e m o s g l o s a d o lo más in te resan te 
esa n a c i ó n . 
M o n s e ñ u T e d e s ^ h i n l h a t r a b i j a -
d o Incesante p e r ev i tar q u e se u l t r a -
ja ra a ïa Ig es la y B s u s m i n i s t r o s , 
h a b i e n d o c o n s e g u i d o c o n s u s g e s t l o 
nes a u e l a r e b l a s e c t a r i a d a l os e n e -
m l g o a de n u e s t r a fe r e a l i z a r a m a d o -
res d e s m a n e s . C o n c c í o , c o n p r u -
d e n c i a , c o n u n t ac to y u n a d e l i c a -
iez - i • x r e m a d o s h »1« g r a d o m u c h o s 
r l u i f o s d ;p l i á . os . y Eapañ i n-
?.etM ( j p i í L e ios g r u p o s ' l ^ ; o s e a c -
tu igoa d e l c u o i i c t s m u ) sabe que h a 
g a r a n t i d o m u c h a s v e r e s l a p a z 
n u e v o P r í n c i p e de la I g l e s i a . 
P r o p u l s o r de la A c c i ó n C a t ó l i c a , 
a ten to s i e m p r e a l os r. i nnda tos p o n -
t i f i c i os , a l en tó a lai j u v e n t u d e s p a ñ o -
la e n c u a d r a r s e en s u s f i i as . y h o y , 
g ' a c i a s a é l . a y u d a d o p o r d o n A ! 
H e r r e r a y o t r ^ s I lus t res y be 1 e m é r i -
t os c f u l a d a n o s de l a E s p a ñ a g r a n d e , 
se ha l l e g a d o a rea l i za r e l m o v i m i e n -
to e x t r a o r d i n a r i o q u e se n o t a en la 
m a y o r oar te de l as c o m a r c a s e s p a -
ñ o l a s , d o n d e se h a n c r e a d o c e n t r o s 
V se h a n h e c h o p r o p a g a n d a s q u e 
l l e n a n de gczr» e l c o r a z ó n de n u e s t r o 
S a n t o P a d r e P í o X L 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d de q u e l o s 
españo les h a b r á n v i s t o b l ^ n e l n o m -
b r a m i e n t o de m o n s e ñ o r T e d e s c h l n l , 
a l a vez q u e v a n a t ene r o t r o c a r d e -
n a l m á s en l a p e r s o n a d e l e s c l a r e c i -
d o p r e l a d o de l a P x i m a d a de T o l e d o 
d o c t o r G o m á . a q u i e n S a S a n t i d a d 
h a d a d o t an tas p rueba» de c a r i ñ o . 
A u n q u e m o n s f ñ o r T e d e s c h l n l es 
i t a l i a n o , s a b e m o s q u e se c o n s i d e r a 
c o m o h i j o t a r r b ' é n de E^on f l , d o n -
de hc> v i v i d o l o s d los m á s g l o i l " sos 
de s u e x i s t e n c i a . E s a nació»», p u e s , 
p u e d e c o n s i d e r a r s e t r i u n f a d o r a en 
e l p r ó x i m o c o n s i s t o r i o , de d o n d e 
s a l d r á n d o s n u e v o s c a r d e n a l e s m á s 
q u e h a b l a r á n s i e m p r e m u y a l t o e n 
d e f e n s a de s u s l eg í t imas a s p i r a c i o -
n e s . 
S i S a n t i d a d h a h e c h o j us t i c i a e n 
eses v a r o n a s » x c e l s o s . n u e v e s p r í n 
d p ^ s de 1?. IgU s i a , de q lenes espere 
t o d a v í a m u c h o p a ' a b 'en de l a s o -
d a d , y e n p a r t l c u i u r d t E s p a ñ a . 
F e Imitamos a l os h'j ÍS de esa n a -
c i ó n , q u e s - h o n r a n y a c o n f i g u r a s 
b r i l i a n t í í i n a s e i la h i s t o r i a d e l C a r 
d e n a l a t o , c o m o Cí n c r o a , M c n i c z i 
y t an to» tr.á», q u e s u p i e r o n da r l u s -
tre y p r e z n s u ^ a i r i s , 
S a l v a d o r A c e ñ a 
C í - ' d d d e l V a t i c a n o , N o v k m b . c 
de 1935 . 
S e h a b ó d e l esc r i t o p r e s e n t a d o a | 8 o l u t o des in te rés p o r l á o b r a c o l ó -
las C o r t e s p o r e l s e ñ o r N o m b e l a y ' j n , z a d o r a ' n o p r e o c u p á n d o s é más 
de o t r o s p r o p ó s i t o s y se f i j ó e l c r l t e - H116 de " a l l z i r d e t e r m i n a d o s p r o p ó 
r i o q u e se m a n t e n d r á e n e l s a l ó n dé1'lt08 ^ue e l M f a s q u l t o p r o c u r ó ev l 
s e s i o n e s . i*8' e n todo m o m e n t o , y s o b r e l os 
i c u a l e s está d i s p u e s t o a d e c l a r a r en 
M A N I F E S T A C I O N E S ¡ m o m e n t o o p o r t u n o . 
• I E n t r e l a s a s u n t o s q u e d e s d e e l 
D E C H A P A P R I E T A j p r i m e r m o m e n t o I n t e r e s a r o n a l s e -
, , • , i I ñ o r M o r e n o C a l v o , f i g u r ó e l de una 
M . d r l d - A l sa l i r re l seño r C h a p a - | p e t | c l ó n de ! a d e m n l z a , I ó n p 0 r )a 
p r i e t a d e l C o n s e j o c e l e b r a d o e s t a C o m p a ñ í a A f r i c a O c c l d e n a l , S . A . 
m a ñ a n a d i j o a l o s p e r l o d l i t a s q u e E s t a i n d e m - . f z i c i ó n i m p o r t a b a p e -
es ta ta rde leerá en l a C á m a r a u n jsetaa 624 333 7| a pe8ar de lo8 re. 
provecto a m p l i a n d o e l p l az , p a r a q u e r l m l e a t 0 8 d e l ^ M a r e r o c ^ 
r e a l f z . r e l p l a a c o m p l e t o de r e s t r l c - VO( e i : que se ^ a que 
c i ? ° e 8 - t : / f u e s e a b o n a d a . 
D e todas n r m i s — a ñ a d i ó — e n e U 0 
m e s de D i c i e m b r e se h i r á n a l g u n a s ¡ c S n I * [ 6 * n t o * c < * s e n t e n c i a de 
c o n v e r d o n e s de D . u d a . S u p r e m o a n u l a n d o la r e i t r i c c i ó n de l 
Jos comentarlosh0ntratOCOQ Aítlca O ^ e n t a l , S . C c m t e s t a n d o 
q u e se h a c e n s o b r e l a a p l i c a c i ó n de J A " iq |ue ' p0r 8U h?z0 nuevas 
de l a L e y ne R o s t r l c c l o n e » , d i j o q ^ ' P i d o n e s , q u e l l e g a b a n a a l c a n z a r 
l a c i f r a de 2,592.000 pese tas , q u e p o r 
s u g e r e n c i a s p r e c i s a m e n t e d e l señor 
M o r e n o C a l v o se c o n v i r t i e r o n en 
las g r a t i f i c a c i o n e s m o d e s t a s se h a n 
r e s p e t a d o y l a s demás se h a n r e b a -
j a d o e n u n 10 p o r 100. 
D e t odas las m a n e r a s se e s t u d i a - ! 7 t50,!f ÍUer0n 
r á n l as r e c l a m a c i o n e s p a r a resolver-ÍreÍJClda8 a 3 778.118.pesetas , 
las c o n e s p í r i t u de e q u i d a d y de j u s -
t i c i a . 
S o b r e este a s u n t o p i e n s a p u b l i ' 
c a r u n d e c r e t o . 
— S i e m p r e q u e se d e m u e s t r e — t e r 
m i n ó d i c i e n d o él jefe d e l G o b i e r n o 
- q u e se l e s i o n a n d e r e c h o s j u s t a -
m e n t e a d q u i r i d o s se r e p a r a r á n debí 
d a m e n t e . 
El RguilQ 
i mm 1 
M A D R I D 
sis 
P o r m i p o s i c i ó n f r a c a s a r o n t a m -
b i é n es tos I n ten tos , y e n t o n c e s se 
I n c o ó u n e x p e d i e n t e , n o m b r a n d o 
i n s t r u c t o r a l a b o g '.do d e l E s t a d o se 
ñ o r Ma» t ínez A l m e i d a , q u e r e n u n c i ó 
s i e n d o n o m b r a d o e l s e ñ o r M a r i . 
A p r o p u e s t a de es te a m a r e ñ a d o 
e x p e d i e n e^ fué que se p a g a r a l a can 
t i d a d de t res m i l l o n e s y t resc ien tas 
d i e c i o c h o pese tas , p e r o d e b i e n d o 
p a s a r p r e v i a m e n t e a i n f o r m e d e l 
C o n s e j o de E s t a d o . E s t e i n f o r m e fué 
en e l s e n t i d o de q n e había g raves 
f de fec tos e n l a t r a m i t a c i i n d e l e x o c -
l i l e n t e y q u - n o p r o c e j í a h icer n ! 1-
D e p o s i t a r l o p a r a l a p r o v i n c i a : 
F. P i q u e r . 2 0 - 2 . ° - T E R U E L 
| g ú a p e g o . 
I N o o b s t a n t e , la P r e s i d e n c i a del 
C o r se jo d l»pu»o q u e se ef . '^ tuar i e 
p a g o , y n o c o n s u j e c i ó n a l as leyes, 
p o r u n c r é d i t o de l a s C o r t e s , s i no 
c o n carg > a l os f j n d o s d e l T e s o r o 
c o l o n i a l . E n este s e n t i d o , 
u 10 de l o s p o n e n t e s , s g ú u n 
fe u d . . d a - ñ o r G i l R o b l e s , fué 
a p r o b do e l p a g o e a C o n s e j o de n i -
n l a t r o s . 
E l día 12 de J u l i o r e c i b í o r d e n d e l 
señor L e r r o u x , c u y a c o p l a a c o m p a -
ñ o , t r a n s c r i b i e n d o e l a c u e r d o d e l 
C o r s e j o , e n e l que s m e o r d e n a b a , 
s i n m á s t r á m i t e s , e l i n m e d i a t o p a g o 
de l o s t res m i l l o n e s , t r e i n t a y t res 
m i l pese tas . 
L l a m a d o p o r e l s u b s e c r e t a r i o y a 
p resenc ia d e l rep resen tan te d e l s e -
ñ o r T a y á , se m e c o n m i n ó p a r a que 
ent regase, f i r m a d o , e l c o r r e s p o n -
d iente c h e q u e . 
Tenía y o s a l v a d a m i r e s p o n s a b i l i -
d a d l e g a l , p e r o n o l a m o r a l y de c o n 
c i e n c i a , p o r l o q u e acud í a p - m e r en 
an teceden tes a l seño r G i l R o b l e s , e l 
c u a l me c o m u n i c ó , p o r m e d i o de u n 
d i p u t a d o , q u e , c o m p r e n d i e n d o e l 
engaño , n o p o d r í a i m p e d i r s u s c o n -
íecuenc las , que e q u i v a l d r í a n a u n a 
c r i s i s , de I n u s i t a d a g r a v e d a d en 
aque l l os m o m e n t o s . 
N o h i ce i g u a l a d v e r t e n c i a a l señor 
L e r r o u x , p o r q u e e n o t r a o c a s i ó n se 
desen tend ió de m i s o b s e r v a c i o n e s . 
H i c e n u e v a s ges t i ones , y d e b i d o a 
e l las , a l s i gu ien te d í a . 17, después 
de l C o n s e j o en P a l a c i o se r e v o c ó e l 
a c u e r d o de p e g o . 
E l m i s m o día a p a r e c i e r o n e n l a 
«Gaceta» d o s ó rdenes de l a P r e s i -
d e n c i a d e s t i t u y é n d o m e a m í y a l s e -
Aor C a s t r o de nués t ros c a r g o s , paVa 
los que f u i m o s n o m b r a d o s p o r d e -
c re tos f i r m a d o s p o r sü e x c e l e n c i a , 
a n u n c i a d o u n debate en l a C á m a r a 
sob re esta c u e s t i ó n . 
E l señor L e r r o u x se ausen tó d e l 
|Con¿reso, y e í seño r G H R o b l e s I n -
t e r v i no , y de s u d i s c u r s o m e r e c e 
des tacarse l a a f i r m a c i ó n de n o habè r 
ex is t i do u n p r i m e r a c u e r d o , c u a n d o 
p o r l a n o t a o f i c i osa d e l 17 ae d i v u l -
gó l o c o n t r a r i o . 
A d e m á s , y o hab ía r e c i b i d o o r d e n 
f i r m a d a d e l señor L e r r o u x , c u y a pa r 
te d i s p o s i t i v a en c o m p l a a c o m p a ñ o . 
T a m b i é n d i j o el s e f i c r G i l R o b l e s 
que ex is t ían graves k regu la r i dad fe» 
y que ae e s t a b a i n s t r u y e n d o u n ex -
ped ien te e n e l q u e . s i se a p r o b a b a 
nues t ra c o n d u c t a , e l G o b i e r n o n o s 
r e p o n d r í a e n n u e s t r o s l c a r g o a . 
E l señor G i l R >bles sabía , s i n e m 
b a r g o , q u e n o ex is t ía ese e x p e d i e n -
te. H a n t r a n s c u r r i d o v a r i o s m e s e s y 
s igue s i n i n i c i a r s e ; ea dec i r , q u e se 
qu ie re h a c e r f i rme n u e s t r o e n t r e d i -
c h o . 
M e c o n s t a q u e n i n g u n a i n v e s t i g a -
c i ó n se e fec túa r e s p e c t o a l a g e s t i ó n 
d e l señor M o r e n o , t a n p ú b l i c a m e n -
te d e n u n c i a d o , n o s o l a m e n t e e n e s -
te a s u n t o , s i n o en o t r o s , c o m o e l de 
la c o m i s i ó n de a g r i c u l t o r e s , p r o d u c -
tores de c a c a o , c h o c o l a t e r o s , d e m o -
ra i n te resada en c i e r t os p a g o s , i n t e n -
to de a u m e n t a r I n n c e s a r l a m e n t e l a 
s u b v e n c i ó n p a r a e l s e r v i c i o m a r í t i -
m o I n t e r c o l o n i a l . e t c . 
S e de l a p a r a d o j a d e ' q u e m i e n t r a s 
se pe rs igue a l a c u s a d o r de l a s u n t o 
Tayá t o d o s o n c o n s i d e r a c i o n e s p a r a 
e l a c u l a d o . 
P a r a r e h a b i l i t a r m i c o n d u c t a a c u -
d o ante l a s C o r e e s , a c o m p a ñ a n d o 
d o c u m e n t o s c o m p r o b a n t e s de m i s 
a f l r m a d o n e s p a r a q u e p o r sí o p o r 
n o m b ï a m l e n t o de c o m i s i ó n p a r l a -
m e n t a r l a , se p r u e b e n l os h e c h á 
o c u r r i d o s y se h a g a p a r a t o j o s l a 
d e b i d a j u s t i c i a . 
a i < $ o 
g ú u h a Bi l l 
( C o n t i n ú a en c u a r t a p á g i n a ) . 
C l O N ÍM . 930 
PLATO D E L D I A 
R o s c a de m e r l u z a 
A la m e r l u z a c o c i d a se l e q u i t a n 
Uf e s p i n a s y p e l l r j o a ; se p i c a n c e b o -
lla y p e r e j i l ; s a e f lade p a n r a l l a d o y 
M amasa l a m e z c l a c o n h u e v o s b a t i -
dos» se c o l o c a e n u n a fuen te r e d o n -
4a, que r es i s t a a l f u e g o , e n f o r m a de 
corona; se e s p o l v o r e a c o n p a n r a l l a 
do; se b a f l a c o n m a n t e q u i l l a de r re t í 
4a y se mete a l h o r n o p a r a q u e se 
4offe. 
S e sirve c o n u n a sa l sa v e l o u t e . 
V I A J E R O S 
L l e g a r o n : 
De C a l a t a y u d , d o n E m i l i o B u s -
quets. 
— De V a l e n c i a , de p a s o p a r a M u -
nlesa, e l ten ien te de S e g u r i d a d , d o n 
Miguel P a r r a . 
— De Z a r a g o z a , d o n L u i s D o p o r t o . 
: M a r c h a r o n : 
A V a l e n c i a , después de p a s n r 
unas h o r a s en esta p o b l a c i ó n , nues -
tro p a r t i c u l a r a m i g o d o n José I g ú a L 
— A l a m l s m à c i u d a d , d o n R i c a r d o 
Vizcaíno. 
— A Z a r a g o z a , d o n R a m ó n Sánchez 
y don G u i l l e r m o R i p o l l . 
N E C R O L O G I A 
A s i s t i e n d o n u m e r o s a c o n c u r r e n -
da, tuvo l u g a r ayer m a ñ a n a e l ac to 
de c o n d u c i r a l a ú l I m a m o r a d a el 
cadáver d e l q u e en v i d a f u é d o n l a i -
d r o M o r e r a C e r d á n . 
Con tal m o t i v o se p u s o de m a n i 
tiesto el s e n t i m i e n t o q u e l a m u e r t e 
4e d i c h o señor h a c a u s a d o y l as 
g r a n d e s a m i s t a d e s c o n q u e e a t r e 
nosotros c u e n t a l a d i s t i n g u i d a f a m i -
lia de l o s señores M o r e r a , a q u i e n e s 
r e n o v a m o s m u e s t r a a m i s t a d y pésa -
me. 
.envros i d l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
D o n A i fiel B u c e t e , g o b e r n a d o r 
c i v i l accldentr. ' . de este p r o v i n c i a , re -
c i b i ó aye r m a ñ a n a l a s s i gu i en tes vf-
s l t a t ; 
S e ñ o r ten ien te c o r o n e l p r i m e r fef? 
de es ta C o m a n d a n r l a de le G u a r d i n 
c iv l? ; d o n P e d r o F e c e d , a b o g a d o ; 
d o n J u a n A n t - n i o M u f l r z , a r q u i t e c -
to p r o v i n c i a l ; d o n N l c o l á » M o n ^ e r -
^ e , pgente de N e g o c l r s ; C o m i s i ó n 
A*) A v n n t ^ r n l e n t r . df» C n s t r a l v r ; se-
*ír»r p ' ^ - l d í ^ e ÓP\ S l " d l c p t o rtrfí» 
s l o n p l ; d ^ n Momi^l H ' n o j o s a , p r e s l -
<lenf-^ r̂ e l a D í p u t a r l ó n . 
E r f e l « B ^ l o f í n O H r i a U de esta 
p r o v i n c i a se i n s e r t a u n a c i r c u l a r r e -
o r d a n d o a loa p r o p l e t a r i o j i de l o s 
s a l o n e s d e espec tácu lo» p ú b l i c o s Ir 
o b l l ^ a d ^ n que t lenpr i de es ta r p r e -
v e n i d o s c o n t r a c u a l q u i e r I n c e n d i o . 
O I P U T A C T O N 
A v e r m a ñ a n a i n g r e s a r o n e n a r c a s 
p r o v i n c i a l e s . 
P o r a p o r t a c i ó n f o r z o s a : 
C e r v e r a d e l R i n c ó n , 9 0 7 0 p o e t a s . 
Cáf iadS de B e n n t R f d n z . 307'20. 
F o r m l c h e A l t o . 281'19. 
F u e n t e s C b r n » . 396'80. 
H l r o j o s a , 239 80. 
P u e r t o m i n g a l v o , 549 00. 
T o r t é f a d a . 170 15 
V l i l a l t í s de l o s M o r ó l e s , 73'30. 
Esc r í che , 105 '25. 
F e z C a l a n d a , 455,15. 
J as , 193 85 . 
L i b r o s , 2 8 6 1 0 . 
P i t a r q u e , 309'50. 
V e g u i l l e a df. l a S i e r r a , lOS'OO. 
L l e d ó . 378'40. 
A l b a l a t e , 2 928'90. 
M o n t a l b á n , 1.144 65. 
G a l v e , 567,50. 
B ? ñ ó n , 1 OOO'OO. 
P e ñ a n o y a , 2 651 02. 
A l ' e p ú z . 1.371 30 , 
P o r cédu las p e r s o n a l e s : 




sea por el trabajo, por excesos 
O por enfermedades recuperan 
•u vitalidad con el Jarabe 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-





Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
LAXANTE SALUD 
jamás irrita; siempre es eficaz 
M o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o . 
D e f u n c i o n e s . — I s i d r o M o r e r a C e r -
d á n , de 64 años de e d a d , c a s a d o , a 
c o n s e c u e n c i a de b r c n c c n e u m o o l a 
c r ó n i c a . — R o n d a de V í c t o r P r u n e -
d a . 7. 
B a ! d o m e r a Sánchez B a l l e s t e r o , de 
37, c a s a c a ; r o t u r a d e l h í g a d o , — H o a -
p l t s l p r o v i n c i a l . 
F r a n c i s c a F u e i t e s P e r a l e s , de 41 , 
s o l i e r a ; a s i s t o l i a . — H o s p i t a l p r o v i n 
c i a l . 
A Y U N T A M I E N T O 
A n o c h e se r e u n i e r o n l o s señó les 
ed i es a f i n de c o m e n z a r a e s t u d i a r 
la c o n f e c c i ó n d e l P r e s u p u e s t o m u n i -
c i p a l p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . 
D U R A C I O N P A R A 
V E I N T E A F E I T A D O S 
NO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 p-ts 
el paquete de diez hojas 
E N L A D I P U T A C I O N 
Sesión de la Comisión 
gestora 
E n su ú ' t lma sesión o r d l o a i l a . c e -
ebrnda an teaye r , l a C o r p o r a c l ó r 
nTOvInclal a d o p t ó l o s s igu ien tes 
c n e r d o s : 
A p r r b a r 1*B p l tns y b jas hab idas 
n el H - ^ p l ^ l . M a n i c o m i o y C s s f 
n rov lnc l íO d^ B a n ' f ' c e n c í a . 
E ' I r g reao en l a C a s a p r o v l n c i t ' 
de B e n e f i c e n c i a en c o n c e p t o de acó 
¿«do de L u c i a n o M . C o n t r e r a s , de 
Ter t ieJ . 
E l I dem en la m i s m a C ^ a a , e n c o r 
r p p t o de a c o é ' d o de l a c t a n c i a , de1 
n i ñ o g e m e l o M a n u e l M a r c o , de M u -
Q ' e d a r e n t e r a d a de u n a o r d e r 
de l M l n l i t e r l o de T ^ a b p l o . i nse r ta 
e n !a «Gace ta» de 26 de l o s c o r r i e n -
tes , d e p o n i e n d o que l o s pres idente» 
^ e l as D l p u t a c l o n p » r e m i t a n a ln 
Subsec re ta r ía ds S n n H n d y B e n e f ! 
cencía l as ce r t i f i cac i ones q u e exp re -
s a . 
H e m I dem de o t r a o r d e n d e l cl tp 
d o M i n i s t e r i o d i s p o n i e n d o se con? 
Mtuya u n a C o m i s i ó n e n c a r g a d a d 
la r e c o p l l ü c l ó n de t o d o s l o s d a t o 
'•eferentes a l c u m o U m l e n t o de l a Lev 
de 11 de J u l i o de 1934, p a r a l a C o o r 
d i n a c i ó n S a n i t a r i a . 
I d e m Idem d e u n t e l e g r a m a d " 
señor p r e s i d e n t e de la D i p u t a c i ó n 
de M a d r i d i n v i t a n d o a esta C o r p o r a -
c i ó n a u n a r e u n i ó n p a r a de$?fJaar 
l o s r ep resen tan tes a q u e ae ref iere 
la o r d e n a n t e r i o r y c o n c e d e r u n v o -
ta de g rac ias al v i cep res i den te de es-
ta C o r p o r a c i ó n señor A r r e d o n d o 
p o r su a c t u a c i ó n en l a m e n c i o n a d a 
A s a m b l a . 
A p r o b a r l a ce r t i f i cac ión Dúmer< 
2 de l a o b r a e jecu tada en e l c a m l n r 
v e c i n a l n ú - n e r o 722, de T ò r r í í as a h 
ca r re te ra de l a es tac ión de M o r a Í 
A d e m u z ; la h ú m e r o 3 d e la e j ecu ta -
d a e n e l c a m i n o v e c i n a l n ú m e r o 650. 
de N o g u e r a s a l l í m i t e de la p r o v i n -
c i a ; l a n ú m e r o 6 c o m p r e n s i v a de la 
i b r a e jecu tada e n e l c a m i n o n ú m e -
633. de O l a l l a . V a l v e r d e , C o l l a d o s y 
la n ú m e r o 7 d e l m i s m o c a m i n e ; la 
c e r t i f i c a c i ó n n ú m e r o 10 de l a e b r a 
r e a l i z a d a en e l c a m i n o v e c i n a l n ú 
m e r o 10 de l a o b r a r e a l i z a d a e n e 
c a m i n o v e c i n a l n ú m e r o 635. de M o n 
fo r te y Lóseos a B á d e a a s , y l a nú tne 
r o 7 de l a e jecu tada en e l n ú m e r o 
626, de l a ca r re te ra de T e r u e l a C a n -
tav ie ja a M i r a v e t e . 
I d e m l a c u e n t a de l o s gas tos cau -
s a d o s d u r a n t e e l p a s a d o v e r a n o c o i : 
m o t i v o de l a e s t a n c i a en l a C a s e 
fo res ta l de O r l h u e l a d e l T r e m e d a l 
de la C o l o n i a l de a s i l a d o s en l a C a 
s a p r o v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a . 
I d e m í d e m de l o s gas tos c a u s a d o s 
c o n m o t i v o de l a e s t a n c i a d u r a n t e 
e l p a s a d o v e r a n o e n A l c a l á de la 
S e l v a de l a C o l o n i a de a s i l a d s de 
ia C a s a p r o v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a . 
I d e m í d e m de Ies gas tos c a u s a d o s 
d u r a n t e e l p a s a d o m e s de S e p t i e m -
b r e c o n m o t i v o de l a t o m a de aguas 
en V i l l a v ie ja de dos H e r m a r s a s de la 
Caridad y u n a »»llada de la C n s a 
p r o v i n c i a l de Benc í l c n ' l a . 
Idem l a d i a t r l b u c t ó n de f o n d o s 
pera e l p r ó x i m o me» de D l c l e n bre. 
A b o n a r a d o n F r a n c i s c o A b r l i 
R u e d a l o s j o r n a l e s que ha d e v e n g a -
d o d u r a n t e l o s psaad( s m e s e s de 
O c t u b r e y N o v i e m b r e , c o n m o t i v o 
d e l t r a n s p o r t e de e n r b ó n de E s c u -
c h a a la C a s a de B e n e f i c e n c i a . 
rm I '• 
onas activas 
pueden labrarse un sólido porvenir tra-
bajando los Seguros de Ahorro y de V -
da de una anti ua, importante y acredi-
= = tada Sociedad. = = 
Hacen falta Agentes en todas las ciudades, 
cabezas de parteo y pueblos de la provincia 
Escribid: Ŝ . GOMEZ; Apartado 53. 
T E R U E L 
Devoto ejercicio k las Cimnia 
flye Haiías 
C o : i o de t i e m p o i . m e m c ^ i & l , se 
celebrará este pño el d e v o t o e je rc i -
cio de las C u a r e n t a A v e M a r i i s , 
que la A a c c i c c i ó n d e N u . s t r a S fl -
ra d d Stgk'ado C o i s z ó i l d e j c s ú i , 
d c c l c j i a le S r . n l l i í m < V i r g e n en la 
gif alu de Itss Rc l i jg lpscs de S a n t a 
C ara, en el Altar de si: T i t u l a r , c u 
yo (Jer i r l o da rá p r i ^ i p l o a l as c l n 
codr la ta rde a pa r t i r »leldía d e h e y , 
res nao t a m b l é • e l S a m o R c r a r l o y 
CofODllls. 
Ama Se Í ít-. ce p ita c r i a r en s u cas . L ^ c h e f r e s c a . 
R í z ó r : F E L I C I D A D Ü O M E Z 
V l i i a r q u e m í - d o . 
F U T B O L 
Y a es á. D u i r , t t i t a c u a l u n a p t 
ñ i se f • r m a l a X á i m d e l S a l d u b a y 
los j ugado res c o n t r a r i o s v a n a e n -
con t re r se f rente a u n e q u i p o que 
acude a l c a m p e o n a t o d i s p u e s t o a 
p r o c l a m a r s e c a m p e ó n . 
V e a n n u e s ' i o s a m i g o s l a m a d e r a 
d e p o r t v a de los e l e m e n t o s q u e fir-
maron p o r esta P e ñ a y c o n e l l a p o -
d r á n darse u n a i d e a de c ó m o se va 
a d e s l i z a r es ta c o m p e t i c i ó n : 
H u m b e r í o A n d r é s . B e n i t o F o r t e s , 
José S a s t r ó n , A n d r é s V a r g a s , M a -
n u e l P a r i d o . José R o l g . D e l f í n M a c -
r a d , L u i s y T a d e o P a s t o r , M a n u e l 
N e b o t , M o d e s t o G a r c í a , H e r n a n i 
L a c a s a , S a t u r n i n o Sáez, A g u s t í n 
A g u i l a r y o t r o s q u e c o n é ' t o s p i e n -
san j uga r p e r o que t odav ía n o c reen 
l l egado e l m o m e n t o de f i r m a r . 
C o m o se ve, está m u y j us t i f i cado 
el in te rés q u e tan to l a f o r m a d ú n de 
esta Peña c o m o l a d e l M e r c a n t i l — 
c u y a c o m p o s i c i ó n e s p e r a m o s c o n o -
cer la m a ñ a n a — h a n d e s p e r t a d o , y 
m u c h o m á s s i t e n e m o s e n c u e n t a 
q u e entre l o s a d m í í a d o r e s de esos 
e q u i p o s se es tán c r u z a n d o m u c h a s 
apues tas . 
H o y t e r m i n a e l p l a z o de i n s c r i p -
c i ó n y m a ñ a n a , a l f i n , p o d r e m o s da r 
c o m p l e t o s de ta l l es de l o s «onces> a 
c o n t e n d e r . 
L o s p a r t i d o s de L i g a a j uga r m a -
ñ a n a s o n : 
P r i m e r a d i v i s i ó n 
R á c í n g - O v i e d o . 
B a r c e l o n a - S e v i l l a . 
M a d r i d - V a l e n c i a . 
O s a s u n a - A t h l e t l c M . 
A t h l e t l c B . - E s p a ñ o l . 
B ï t l s - H é r c a k s . 
S t g u n d a d i v i s i ó n 
P r i m e r g r n p o : 
p o r u ñ a - U n i ó n , 
C e i t a - A v í l e a l n o . 
S p o r t i n g - Z a r a g o z a . 
N a i i o n a i - V a l l a d o l i d . 
S e g u n d o g r u p o : 
J ú p i t e r - G e r o n a . 
B a d a l o n a - A r e n a s , 
I r ú n - D o n o s t l a . 
B a r a c a l d o - S a b a d e l l . 
T e r c e r g r u p o : 
E l c h e - J e r e z . 
M l r a n d l l l a - G l m n á s t i c o , 
M a l a c i t a n o - G r a n a d a . 
L e v a n t e - M u r c i a . 
P o ? l a secretar ía de l a Fede rac ión 
Españo la de F ú t b o l se h a n I m p u e s t o 
los cas t igos q u e se i n d i c a n , a c o n s e -
c u e n c i a de fa l tas c o m e t i d a s c o n oca 
« lón de l o s p a r t i d o s de L i g a c e l e b r a 
d o s e l día 24 de l a c t u a l , a l o s s i g u l e n 
tes j u g a d o r e s : 
José I b c r r a , de^ F . C . B a r c e l o n a , 
d o s s e m a n a s de s u s p e n s i ó n , po r 
ag res ión a u n Jugado r c o n t r a r i o , 
M a n u e l G u i j a r r o , d e l V a l e n c i a 
F . C , u n a s e m a n a de s u s p e n s i ó n , 
p o r conte s ta r a la ag res ión d e l an te -
r i o r . 
A n t o n i o G e s t o s o , d e l U n i ó n de 
V i g o , d o s s e m a n a s de s u s p e n s i ó n , 
p o r p ro tes ta r i n c o m c c a m e n t e las 
d e c i s i o n e s ! e l á r b l t r o . 
L u i s S o s a , de l R c rea t i vo de G r a -
n a d a , d o s s e m a n a s de s u s p e n s i ó n , 
p o r ag res ión a u n j u g a d o r c o n t r a r i o 
R a m ó n V e l a , de* M l r a n d i l l a F . C . 
u n a s e m a n a de s u s p e n s i ó n , p o r c o n 
testar a l a ag res ión d e l a n t e r i o r . 
M a n u e l Cas t í ñe i ra , d ^ l M l r a n d i l l a 
F . C , y J o . q u í n C a r r e r a , d e l R e -
c rea t i vo de G r a n a d a , a m o n e s t a c i ó n , 
p o r q u i t a r e l b a l ó n d e l s i t i o e n que 
l o había c o l o c a d o e l á r b l t r o p a r a 
e jecu tarse u n c s t l go . 
- EL Ï IEMPO -
C o n f o r m e H n u n c i a m o s a l v e r c ó -
m o l o pr . 'S lón a tmos fé r i ca ascendía , 
d u r a n t e l a n o c h e de ayer s i g u i ó he-
f indo pe ro d u r a n t e e l o í i h i z o u u a 
c s p ' é n d l d ' i t e m p e r a t u r a . 
S u m á x l r u a fué l a de 14 8 g r a d o s 
s o b r e c e r o . 
H u e l g a d e c i r q u e 1J3 p a s e o s v a -
r ó m e m u y a n i i a u o i h a i l a l a p u e s -
ta d e l s o l . 
Homfje m \ M si emineislmo 
Señor Nuncio k Su M M 
A l o s s ̂ c ios de l a s d i s t i n tas r a m a s 
de A c c i ó n C a t ó l i c a de T e r u e l , y a 
l o s ca tó l i cos e n g e n e r a l 
e 
H - b í é n ^ o s e ^ g n n d o d S p n t r 
P f l d r e d e v a r d C"r¿tr\f>\pt^ a l E x ^ -
m o . S . N u n c i o pn España M o r ^ e ñ f r 
T p d p j i d i M , ' a J-rnta C e n t r a l de I* 
A c c i ó n Qpfó^rn E ^ r a f i o l a ha t o m a -
d o e l p l a u s i b l e a r n e r d o de q u e l o s 
W ' d o n de l as d lu t l n t a» r a m a s d 
A r c i ó n Ca tó l i ca o f r e z c a n n n a covnv 
n l ó n e l día p r i m e r o d e l n r ó x ' m o D ' -
e fembre , c o m o h o m e n a j e a l n u e v o 
C a r d e n a l , d a n d o g rac ias a D ' O ' no»-
la a l t í H m a d l n H n c l ó n de q u e e l R e -
nrewentnnte de l P a p a en n u e s t r o 
país h a s i d o ob je to , e I m p W R n d o 
l o s ar ixUlo» y ' as b e n d i c i o n e s d e ' c l f 
l o p a r a e l n u e y o P r i n c i p e de \A Ig le-
s i a . 
R e s p o n d i e n d o , p u e s , c o n l a m á -
x i m a c o m p l a c e n c i a aí e x p r e s a d o 
a c u e r d o d e l C o n s e j o C e n t r a l , l as 
D i r e c t i v a s de l as c u a t r o r a m a s de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a de T e r u e l , p o n e n 
en c o n o c i m i e n t o de t o d o s l o s s o -
c i o s y de l o s ca tó l i cos en g e n e r a l , 
q u e e l p r ó x i m o d o m i n g o día p r i m e -
r o de D i c i e m b r e a l as o c h o , se ce le -
b r a r á u n a m i s a de c o m n n l ó n g e n e -
r a l e n l a Ig les ia de S a n t a T e r e s a , 
s i e n d o e l c e l e b r a n t e n u e s t r o E x c t n o 
S r . O b i s p o . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l o s a l t os f i c e s 
y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s que c o n c u -
r r i r á n en este a c t o p i a d o s o , es de 
espe ra r q u e c u a n t o s l e a n es ta i m i -
t a c i ó n c o o p e r a r á n c o n s u a s i s t e n c i a 
a l a m a y o r e x p l n d i d e z d e l m i s m o . 
A'ccmíz 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
E n d c o c h e que h a c e e l r e c o r l d o 
ont re ei»ta cap i ta l y s u es tac ión fé-
r rea fné de ten ido el v e c i n o de P r a t 
^ d C o o p t e ( T a r r a g o n c ) C e f e r i n o 
G ó m e z R o y o . 
L e f ue ron o c u p a d a s v e i n t i c i n c o 
p e f t e ^ en m e t á l i c o y va r i as ropna 
nue hab ía sus t r a í do e n e l m e n t a d o 
p u e b l o a u n par ien te s u y o . 
Aguaviva 
¿ C O M O S E L L A M A ? 
E n l a fer ia de g a n a d o s d e es ta v i -
l la h a s i d o d e t e n i d o u n g»fano cono 
H d o p o r l o s a p o d o s de c E l b izco» y 
«E l t u e r t e » . 
E i t á r e c l a m a d o p o r e l J u z g a d o de 
H í j a r c o m o p r e s u n t o a t i t o r d e l robo 
de u n o s co rde ros en V l n a c e l t e . 
E l d ' , tenIdo o s a l o s n o m b r e s de 
F e l i p e H e r n á n d e z G i m é n e z , Juan 
A n t o n i o D í a z D o l í a y F r a n c l i c o 
D í a z D o l í a . 
L a S e c c i ó n de Es tad ís t i ca h a p u -
b l i c a d o l a s i gu ien te c i r c u l a r d i r i g i -
d a a los a le t ldes de l a p r o v i n e l - : 
P o r D e c e t o d e l M i r l s t e t i o d e T r a 
^ a j o , Jus t i c i a y S a n i d a d , de fecha 
23 de l os c o r r i e n t e s . Inser to e n e l 
« B o l e t í n o f lda1» de es ta p r o v i n c i a . 
se h a a m p ' i d o en ve in te d í^s e l p l a -
z o q u e señala el a t t í c u l ^ 3 0 de l D e -
c r e t o de 7 de de S e p t i e m b r e d e l a ñ o 
a c t u a l p a r a l a e x p o s i c i ó n al p ú b l i c o 
de l as l i s tas de i n c l n í b l e s , exc lu íb les 
y a d i c i o n a l e s en e l C e n s o e l e c t o r a l , 
n l o s eiacto% de l a s r e c l a m a c i o n e s 
que en el a r t í cu l o 4 0 de l m e n c i o n a -
d o D -creto ve d e t e r m ' n a n . 
E n v i r t u d de l o e x p u e s t o r u e g o 
e n c a r e c i d a m e n t e a t o d o s l o s señores 
a ' c d d e s q u e ^e d i g n e n d ^ r l as ó r d e -
n e n o p n r f u n a s p a r a q u e l a s e x o ^ f s ^ -
d*!» H*tps nrer)«>ratr\rias de la r e c t i f i -
cac ión del Cpn«o , c o n t l ' · ú e " e x p u e s -
ta» , i ' n I n t e r T p l ó n h a s t a d í 20 
Inc lns l ve , d e l p ó x ' m o m » de D i -
c i e m b r e , p ' a z o d u r a n t e e l c i d d e -
b e n a d m i t i r , en Igua les c o o d l i m e s , 
c u a n t a s r e c l a m n c l o n e s les s e a n p re -
s e n t i d a s , 
L·'S l i s t a s q u e n o f u e r a n o b j e t o de 
r e d a m a c i ó n aerán devue l tas a e s a 
o f i c i n a . I n m e d i a t a m e n t e después de 
f ' ^ a M z a d o e l p l a z o de re feren i •, y 
'«s q u e lo fu r e n , l as r e m W r á T t»ra 
b 'én a esta d e p e n d e n c i a , an tes de l 
dí« 3 t d 1 I n d i c a d o m e s de D i d e n -
Hre, d e b i d a m e n t e i n f o r m a d a s y a c o m 
D a ñ a d a s de l a d o c u m e n t a c i ó n p re -
s e n t a d a p o r l o s r e c l a m a n t e s . 
F l u a l m e n t e , r e o l t o a t o d o s l o s seü 
ño res a ' ca ldea y sec re ta r l os l a I ne lu -
d i b l e o b l i g a c i ó n q u e t i enen de a d m i -
t i r t o d a s l a ) r e d a m a c i o n e s q u e se 
les p r e s e n t e n c u i ' q u i e r a que se • l a 
i d e o h g í í p o l í t i c a de l o s i n t e r e s a d e t ; 
y a l m i s m o , i e m p _) les a d v i e r t o q u e 
d a r t í u l o 65 de la v igen te L e y E l e c -
t o r a l I m p o n e í e v r a s s a n c i o r es a lo« 
q u e , b a j o c a a ' q u ' e r r r e t i x ^ o d j ^ r a n 
de e x p o n e r a l p ú b l i c o l as l i s tas a que 
hace re fe renc ia la p r . s e n ' e Ç l r c u ar 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
I n te r i o r 4 p o r 100 SO'ÇS 
E x t e r i o r 4 p o r 100 lOO'OO 
A m o r t l z a b l e 3 p o r 100 1928 85 20 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100 1928 101 00 
A m o r t l z a b l e 5 p o r 100 1927 
c o n i m p u e s t o 99 60 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 1927 
s i n i m p u e s t o 102 50 
U C C T O N E S . C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 195'00 
B a n c o de España 614*00 
T a b a c o s 265'00 
F . C . N o r t e de E s p a ñ a 201 '00 
ï F C . M a d r i d Z a r a g o z a A U -
I can te 171 50 
U n i ó n Españo la de E x p l o s i -
v o s 635 C0 
C o m p s f l í o Te le fón i ca , 7 p o r 
100 preferentes 
C é d u l r s B a n c o H i p o t e c a r l o 
de España 5 p o r 100 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r l o 
d e España 6 p o r 100 
C é d u l a s C r é d i t o L o c a l In ter 
p r o v i n d a l 5 p o r 100 
C é d u l a s C r é d i t o L o c a l In ter 
p r o v i n d a l 6 p o r 100 
O b l l g s A y u n t a m i e n t o M a -
d r i d 5 y m e d i o p o r 1001931 
O b l l g s ' A y u n t a m i e n t o de T e 
r u e l 6 p o r 100 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
F r a n c o s 
L i b r a n 


















D e una casa si^a en T e r u e l , cal le 
D e m o c r a c i a n 0 20. c y a pla^t f i 
br.) a o c u o a ía C o m p a ñ í a S l n g e r 
dé rr áqu lnas p a r a c o s e r , p rop ie -
d a d de d o ñ . Lucía L a n z u e l a Ca« 
ñam?> he, d o ñ L u i s a , d o n Jo é y 
d ó f i . M a r í a , se y ^ n d e n l a * par tes 
c o r r e ^ o o n d l e n t e s a d( ña Lucía y 
i o n J >»é.—Para t ra ta r , p o r car ta 
a s u s p r o p i e t a r i o s , n o l u ^ r m e d l a 
r í o s , en S e v l l a , c a l l e M i n d c z s 
R l o o n 0 6 . o e n O - U a , ca l le J o » -
q u í n C o s t a (untes V i n c u l e ) , n * 1, 
José García Pérez 
S A S T R E R I A 
C o m u n i c a R SU c l i en te l a y p ú b l i c o 
p g p< ra) s u n u e y o d o m i c i l i o <n 
R a m ó n y C t j a l , 9, n ú m e r o an te -
r i o r de l a m i s m a c» l í e d o n d e ac -
tua lmen te h a b i t a b a . 
T • L í E R DE R E P A R A C I O N E S 
D E 
Aparatos de Radio 
B o b i n a j e s i n d u s t r i a l e s 
B . U S O N 
C o m a d r e , 11 2.° T E R U E L 
Por dímisiói volun-
taria 
S t raapsse F a r m a c i a y P a r t i d o 
F a r . . c é Ico M i des d t A r ^ -
( P a i t l d e D A R O C A ) 





fo or ar nona aarar 
a i o l a 
M a d r i d . - S e ab re l a ses ión de l a " 
Cámara a ias c u a t r o y c u a i t o . 
P r e s i d e e l Biflor A l b a . 
D e s s n l - n a c l ó n en eacañ ÏS y ttlhar 
E n e l b a n c o a z u l t o rnan a s i e n t o 
]09 m i n i s t r o s de J u s t i c i a e I ca t ruc -^ 
t r u c r l ó n p ú b l l r a . 
E l señor S a n t a l ó , u n a vez a p r o b a -
ba e l ac ta de l a ses ión a n t e r i o r , e x -
p l a n a s u a n u n c i a d a I n t e r p e l a c i ó n 
acerca de l a s c o n d i c i o n e s d e l c a s t i l l o 
de S a n C r i s t ó b a l , I 
N i e g a q u e r e ú n a c o n d i c i o n e s p a r a | 
ser u t i l i z a d o p a r a cá rce l . J # 
D i c e q u e t iene t e m n e r a t u r a s m u y Mañano, en cuanto reciba ios documentos que integran l a ponencia, comenzara a actuar 
ba jas y q u e l as c e l d a s no r e ú n e n 
c o n d i c i o n e s h e l é n i c a s . 
P i d e a l ra'nl«tro q u e Ion r e m e d i e . 
E l señor R a i m u n d o G a r c í a d i c e 
que l as c o m u n i c a c i o n e s d e l C a s t i l l o 
los diputados Díaz Ambrona e Igual Pac lia 
K a Comisió n quedó constituida esta misma noche b 
presidencia de Arranz 
n o c t u r n a s p a r a rce íe rar l a d i s c u s i ó n 
de i o s p i o y e . c o s e c o n ó m i c o s . 
D r s p u é s óe l p r o y e c t o de D e r e c h o s 
rea les se d s u t r á n l o s de C l a s e s 
P a s v a ; y A . c h o k s . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E A R R A Z O L A : 
l l a r d o p ro tes ta e h o r a de l a s c o n d l - debe ser l a C á m a r a l a q u e j u z g u e . [ m i s i ó n p a r l f i m e n t n r i a . 
c l o n e s d e l c a s t i l l o de S a n C r i s t ó b a l , P a r a r e s p o n s a b i l i d a d e s c r i m i n a - \ E l s e ü o t G i l R o b l e s : L o a c e p t o e n 
y n o p r o t e s t ó e n o t r a s o c a s i o n e s les es tán l o s t r i b u n a l e s de J u s t i c i a y I n o m b r e d e l G o b i e r n o . 
c o n P a m p l o n a s o n m u y m a l a s v q u e más g r a v e s . ¡1*1 r e s o o n s a b l l l d a d e s p o l í t i c a s t a m -
s u n q u e él n o c o m p a r t e l o s t ó p i c o s R e c o n o c e q u e ex i s ten d e f i c i e n c i a s | p o c o p u e d e n t r a t a i s e e n e l á m b i t o 
de l sef lor S a n t a l ó , e l p e n a l d e b e ser y d i c e q u e p o r e l l o e l G o b i e r n o s e l p a r l n m e n f a H o . 
t r as l adado . 
E l SÍ flor I r u j o c o i n c i d e c o n e l an te 
r l o t o r a d o r . 
! ^ E l señor R o d r í g u e z de V i g u r i d i ce 
que durante l a D i c t a d u r a t a m b i é n 
h u b o presos V n a d i e p r o t e s t ó . 
E l sef lor M a r t í c e z B a r r i o a f i r m a 
que él se o p u s o a q u e se l l e v a r a n a l t r a t o s . 
C a s t i l l o de S a n C r i s t ó b a l l o s m i l i t a - P r o m e t e 
o c u p a de t r a s l a d a r a l o s p r e s o s . E l aeftor F u e n t e s P i l a : E n t o n c e s 
A ñ a d e q u e d e n t r o de u n o s días e a ^ ^ ^ n d e ? 
t a r á a p r o b a d o u n c r é d i t o paxa o b r a s I E l seño r R o y o V l l l a n a v a : T o d o 
de m e j o r a m i e n t o . i e s t o está p e r f u d i r a n d o , n o a u n p a r 
N ega q u e e l e s t a d o g e n e r a l de l a s l t l d o , s i n o a todo u n r é g i m e n , y y o , 
p r i s i o n e s sea t a n m a l o c o m o se d i c e i c o m o acaté l a R e p ú b l i c a , l a d e f i e n -
y q u e se de a l o s r e c l u s o s m a l o s Ido. 
1 S5 b e y a l g ú n r e s p o n s a b l e , que se 
r e m e d i a r l as d e f l c l e n - i j ^ c o e u n PXned len te . 
res e n c a r t a d o s p o r l o s s u c e s o s d e l c i s . i E l seño r F u e n t e s P i l a : E n J u l i o se 
10 de A g o s t o de 1932. j A ñ a d e q u e en S a n C r i s t ó b a l c o m o ^ a n u D C f 5 q u e 8e t r a m i t a b a u n o y n a -
E l señor J u s t p ide q u e se g i re u n a an B i r g o s h a y p r e s o s q u e g o z m de ¿da se sabe ó* é l . 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n a l o s p e n a l e s , j t an tas c o n s l d e r a c i o n e a q u e v u l n e r a n l 
S o l i c i t a q u e se c o n c e d a l a l i b e r t a d | e l R e g l a m e n t o y está d i s p u e s t o » 
c o n d i c i o n a l a l m a y o r n ú m e r o posi-1 c o r t a r l o , 
b l a de r e c l u s o s . 
L e s c o n t e s t a e l m i n i s t r o d e 
E l seño r R o y o V l l l a n o v a : Y o es tu 
d lé e l exped ien te a l u d i d o y d i je a l 
p r e s i d e n t e q u e c a t a b a j u s t a m e n t e 
J u s t i -
c i a , señor S a l m ó n . 
D i c e q u e e n l o d i c h o p o r l o s o r a -
d o r e s h a y u n a pa r t e de r e a l i d a d y 
o t ra pa r te , y n o p e q u e ñ a , de l e y e n -
d a . 
A f i r m a o u e c o n este m o t i v o se t ra 
ta de h a c t r u n a c a m p a ñ a p c l í t l r a . 
A ñ a d e q u e e l seño r O a s o r l o y G a 
Informo ion de 
v i n c Í G S P1 
S e lee u n a p r o p o s i c i ó n p i d l e r d o re8Ue l to . f u n d á n d o m e d n u n i n f o r -
q u e 82 desa lo je e l C a s t i l l o de S a n j m e de l C o n s e j o de E s t a d o c o n u n 
Un atraco y un aten-
tado en Barcelona 
B a r c e l o n a . - E n e l pasa je de R o 
m ó u n e s p i s t o l e r o » a t r a c a r o n a Jasé 
B o r j a , i l s t e ro de u n c o n t s a t i s t a de 
o b r a s . 
C o m o se n e g a r a a en t rega r l es 
5 900 pesetas q u e l l e vaba p a r a e l p a 
go de j o r n a l e s , l o a p i s t o l e r o s d l s p a 
r e r o n s o b r e é l h i r i é n d o l e g rav í s ima 
m e n t e de u n b a l i z o e n e l p a r i e t a l 
i z q u i e r d o . 
Después le d e s p o j a r o n d e l d i n e r o 
y se d i e r o n a l a fe g a . 
O T R O H E R I D O G R A V E 
B a r c e l o n a . - E n l a R a m b ' a de l o s 
E s t u d i o s , f rente a l a ca l l e d i C a r -
raen fué a g r e d i d o a t i r o s A g u s i l o l a 
P a s t o r . 
R e s u l t ó g ravemen te h e r i d o . 
D e c l a r ó q u e n o per tenece a n i n -
gún p a r t i d o p o l í t i c o . 
P e r e c e se r q u e u n o s v e n d e d o r e s 
de u n s e m a n a r i o f a s c i s t a , a l ve rse 
r o d e a d o s p o r u n g r u p o , h i c i e r o n va -
x i cs d i s p a r o s u n o de l o s c u a l e s fué 
e l q u e h i r i ó a P a s t o r . 
C r i s t ó b a l y se c o n c e d a l a l i b e r t a d | v o t o de tnntn s o l v e c c l a c o m o e l s e -
c o n d i c i o n a l a l o s p r e s o s p o l í t i c o s , i f l 0 r P r a n c h y R o c a . 
E s r e c h a z a d a es ta p r o p o s i c i ó n p o r I N0 h a y s o r p r e s a p a r a e l s e ñ o r 
104 v o t o s c o n t r a 8. Ï C h ' í p a p r I e t a n i p a r a e l s e ñ o r G l ! 
E l seño r R e y M o r a p l a n t e a e l a s u a R o b l e s , 
t o re ferente a l a d e n u n c i a d e i ex l u s - | M e d i e r o n u n a p r u e b a de c o n f i a n -
p e c t o r de C o o r l a s señor N o m b e l a , f z a a p r o b a n d o e l e x p e d i e n t e q u e y o 
P i d e q u e se de e s t a d o p a r l a m e n t a ? s 5 i 0 t x ^ m l n é . 
r i o a l a c u e s t i ó n a l o b j e t o de q u e e l | E i seño r C a n o L ó p é z : Y l a 
m a r t e s p u e d a l a C á m a r a d e d u c i r l as s l ó n , ¿p - ra c u a n d ? 
r e s p o n s a b i l i d a d e s y c a s t i g a r a l o a E l «eñor R o y o V l l l a n o v a : ¿ D l m l J 
c u l p a b l e s s i loa h u b i e r a ^o, e n c a s o a í ó r ? ¿Por q>'é? M i e p i d e r m i s n o s u -
c o n t r a r i o , r a h a b i l l t a r a l o s I n c u l p a - f r i ó raái q u e c u a n d o se t r a s l a d a r o n 
d o s . l o s s e r v i c i o s a l a G m e r a l l d a d . 
D o n M i g u e l M a u r a c ree q u e e l A f i r m i q u e m i e n t r a s fué p r e s i d e n 
a s u n t o d e b i d i l u c i d a r s e h o y m i s m o te e l seño r L e r r o u x n o h u b o i r r e g u -
n o m b r a n d o u n a C o m i s i ó n d e p u r a - l a r i d a d e s . 
d o r a q u e p u d i e r a se r la m i s m a q u e E l seño1 C a l v o S o t e l o : ¿Y l a o r d e n 
a c t u ó e n e l a s u n t o d 1 « S t r a p e r i o » . de | l n d e m n l z a c l ó n s i n a c u e r d o d e l 
C o n s e j ? 
E l señor R o y o V i l l a n o v a : N o f u é 
e s c r i t a , s i n o v e r b a l . 
In te rv iene e l Sf-ñor G i l R o b l e s . 
S e m u e s t a n a r t i d a r l o d e l n o u ó r a -
ex ls te de e n c e n s g a r a l s e ñ o r L e - m i e n t o de l a C o m i s i ó n d e p u r a d o r a , 
" o u x . E l G o b i e r n o — d i c e - n o p u e d e i n -
S e s o l i d a r i z a c o n éste y a f i r m a t e r p o n e r s e c u a n d o ex is te u n a d e n u n 
q u e é l , c o m o m i n i s t r o , n o h u b i e r a Cia r e l a c i o n a d a c o n u n p a r t i d o en é l ' c l ó n . 
E l s e ñ o r R e y H o r a se a s o c i a a e s -
o p l n i ó n d e l « c ñ ^ r M a u r a . 
E l señor R o y o V i l l a n o v a se m u e s -
t ra d i s c o n f o r m e . 
P r o t e s t a d e l a fán q u e , a l o a r e c e r , 
E l sefiGT R e y M o r a p i d e q u e se de 
p u b l i c i d a d a l a t r à m i t c l ó n y es tado 
p a ^ l a m e n t s H n «1 f>«unto. 
E l S 'ñor C a n o L ó p e z de f i ende a l 
señor N o m b e l a de l os a t a q u e s q u e , 
d i c e , l e h a d í H g l d o e l s ^ ñ o r R o y o . 
S e p.cuerda e l n o m b r a m i e n t o de 
una C o m i s i ó n p r l a m e n t a r l a Inves-
t i g a d o r a . 
S e «uspende este deba te y se e n -
t ra e n e l o r d e n d e l d ía . 
S e a p r u e b a e l p r o y e c t o de L e y de 
C o n v e r s i ó n de D ^ u d a y v a r i o s d i c -
t á m e n e s . 
C o n í i n ú i l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c -
to de L e y àe D r e c h o a r e a l e s . 
E l b a r ó n de C a r c e r c o n t i n ú a d e -
f m d l e n d o e n m i e n d a s . 
S e s u s p e n d e e l deba te . 
S e d a l e c t u r a a l os n o m b r e s de l o s 
d i p u t a d o s q u e c o n s t i t u y e n l a C o m i -
s i ó n i n v e s t i g a d o r a que e n t e n d e r á e n 
la d e n u n c i a d e l seño? N o m b e l a . 
S e d i scu te u n ^ p r o p o s i c i ó a de R o 
m u a l d o de T o l e d o s o b i e p o l í t i c a de 
I s t r u c c l ó n . 
C e n s u r a l a a c t u a c i ó n d e l C o n s e j o 
S u p e r i o r de C u l t u r a . G u e r r a , - A d q u 
ék f f t q u e * d e b e m s n t e n e r a e e l a i - t ^ 0 » -
t í c u l o 32 de l a L e y de P r e s u p u e s t o s C >n cesión de d ie tas y p l u s e i a l o s 
y t r ae r a l a C á m a r a u n p l a n g e n e r a l asp i r an tes de l as a c a d e m i a s m l l i t a -
r e o r g a n i z - m d o l a enseñanza . re8. 
A ñ a d e que n o 82 h a t r a í d o e l ex R e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l p a r a e l 
p e d l e n t e de p r o v i s i ó n d e cá ted ras ^ t e r i o r d e l C o n s e j o S u p e r i o r de 
vacan tes en l os I n s t i t u t o s . G u e r r a . 
C r i t i c a a l o s m i n i s t r o s de I n s t r u c H a c i e n d a . - C r e a n d o l a o r d e n a -
c i ó n p ú b l i c a q u e h a n g o b e r n a d o c l 9 de p a g o s p a r a J u n t a n a c i o n a d e l 
c o n es t ^s C o r t e s y d ice q u e e l ú n i c o P a r o . 
q u e o b r ó de b u e n a fe f ué e l seño r T r a b a j o . - M o d i f i c a n d o l a c o m p o -
V i í l & l o b o s . s i c l ó n d e l C o n s e j o N a c i o n a l de S a -
E l ¡íeñor G u e r r a d e l R í o I n t e r r u m - u í d a d . 
pe a l señor T o l e d o d i c l é a d o l e q u e R e 3 u l a n d o l a f a c u l t a d q u e l a L e y 
está e n l a e n v e r n a . r e c o n o c e a l m l n l n t r o e n caaos de 
E i seño r T o l e d o : E s s i e m p r e m e - d e s p i d o s de o b r e r o s p o r c r i s i s d e i 
j o r q u e estar e n o t r o s i t i o . . t r a b a j y. 
I n te rv iene e l seño r P a b ó n . D e c r e t o r e o r g a n i z a n d o l o s s e x v i -
L e c o n t e s t a e l m i n i s t r o de I n s t r u c cfios de S a n i d a d . 
L A C O M I S I O N D E P U R A D O R A 
M a d r i d . - S e h a c o n s t i t u i d o l a C o -
m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a d e l a s u n t o T a -
yá-
H i s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e e l 
neñ^t A r r a r z , v i c e p r e s i d e n t e e l se-
ñ o r M n ñ o z de D i e g o , s e c r e t a r i o e 
señor F u e n t e s P i l a y v i c e s e c r e t a r i o 
e l seño r R e y M o r a . 
P o r l a m i n o r í a a g r a r i a f o r m a n 
p a n e d " l a C o m i s i ó n l o s d i p u t a d o s 
señores Igua l P a d i l l a y D i JZ A m b r o -
n a . 
L a C o m i s i ó n se r e u n i r á m a ñ a n a 
en c u a n t o se r e c i b a n l o s d o c u m e n -
tos . 
L O Q U E D I C E C A L V O S O T E L O 
M a d r i d . — C a l v o S o t e l o se e x t r a ñ e 
b a de l a s o l i d a r i d a d de G i l R o b l e s 
c o n L e r r o u x . p u e s l a p r e s p l c a c i a d e l 
de l seño r L u c i a , a n e g a r s e a f i r m a r , 
díf jó a s a l v o de t o d a r e s p o n s a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r o r d e n a l o s m i e m b r o s 
b r o a de a q u e l G o b i e r n o , 
N O T A O F I C I O S A 
D E L C O N S E J O 
:íón de d o s m o r 
t o l e r a d o j -más es ta r p r e s i d i d o p o r r e p r e s e n t a d o . 
L e r r o u x e x i s t i e n d o l a m e n o r s o m - E l seño r A r r a z o l a ( rad ica l ) : C o n 
b r a de r e c e l o . u n p a r t i d o y c o n o t ras p e r s o n a s . 
D i c e q u e el P a r l a m e n t o n o p u e d e E l s - ñ o r Q i l R o b l e s (* l o s r a d i c a -
eatar a m e r c e d de c u a l q u i e r d e n u n - d l c ^ U s): Sé que c o n s t a m i n o m b r e 
c l a n t e . en l a d e n u n c i a . 
S e ex t raña de q u e e i seño r N o m - Q j i e n más in te rés h a t e n i d o e n 
be ia h a y a e g u a n í a d o p a c i e n t e m e n t e p l a n t e a r este a s u n t o h a s i d o l a C o -
y e r i o s mesen y h a s t a e te m o m e n t o n i s i ó n r e o r g a n i z a d o r a d e l p a r t i d o 
n o se le h a y a o c u r r i d o h a c e r l a d e - r a d i c a l . 
n u n c i a . ^ , C u a n d o se p l a n t e ó a q u í e l a s u n t o 
P í o c l a m a la soberan ía d e l P a r l a - en J a l l o o f rec í t o d a l a d o c u m e n t a -
m e n t o , p e r o t a m b i é n la i n d e p e n d e n - c ^ n 
c ia d e l p o d e r e jecu t i vo y l a d e l p o -
der j u d i c i a l . 
D i c e q u e s i n o h a y n i n g ú n d i p u t a -
d o i n c u r s o e n r e s p o n s a b i l i d a d e s n o 
4 * ^ U M II A 
D i c e q u e se h a r á u n a r e o r g a n i z a -
c i ón e n l a enseñanza a u n q u e le p a -
rece b u e n o e l p l a n d e l s e ñ o r V i l l a -
l o b o s . 
A ñ i d e que p a r a i r a l a r e o r g a n i z a 
c l ó n es n e c e s a r i o m e d i t a r m u c h o . 
S e l e v a n t a l a ses ión a l a s nueve de 
l a n o t h e . 
E N L O S P A S I L L O S 
; D E L A C A M A R A ; 
M a d r i d . — E n l o s p a s i l l o s de l a 
C á m a r a e l señor L u c i a e x p l i c a b a a n 
te u n g r u p o de d i p u t a d o s y p e r l o d i s 
tas l a t r a m i t a c i ó n q u e t u v o e l a s u n -
to Tayá an te e l C o n s e j o de m i n i s -
t r os . 
D i j o e l s t ñ o r L u c i a q u e , después 
f f 
E S L A M E J O R L E C H E C O N D E N S A D A 
S e a b r i c a en M a n l l e u y a c t u a l m e n t e se c o n s t r u y e u n a 
fáb r i ca en C a l a m o c h a . 
In te resa a l p ú b l i c o sabe r q u e l a e m p r e s a q u e la 
f ab r i ca es n a c i o n a l , que e l b o t e de leche N U R I A 
p e s a más que e l de l as demás m a r c a s y q u e s u 
c a l i d a d i n s u p e r a b l e se vende a u n p r e c i o j u s t o . 
H o y c o n s u l t é c o n e l st ñ o r C h a p a -
p r i e t a y es toy d i s p u e s t o a t raer a l a 
C á m a r a t o d o s l os d o c u m e n t o s , i n -
c l u s o es ta m i s m a t a r d e , 
i E l seño r L e r r o u x n o h a p o d i d o ac 
: t ua r de u n a m a n e r a m á s c l a r a . S e 
d e s e n t e n d i ó d e l a s u n t o p i d i e n d o ' d e v a r i a s I n c i d e n c i a s , e l C o n s e j o 
q u e se n o m b r a r a u n a p o n e n c i a . ! a c o r d ó a b r i r u n exped ien te p e r a d e -
1 E ; e x p e d i e n t e l o he e s t u d i a d o e n p u r a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s que se 
m ' c a u a . S u a c t i t u d n o p u t d e se r d e r i v a s e n de j a s u a t o . 
más d i á f ana . D e n o h a b e r s i d o ]así 
' y o n o h a b r í a p e r m a n e c i d o u n d i ^ 
más en ei G i b i ^ r n o . 
D ra M i g u e l M a u r a c o n s i d e r a u r -
gente reso l ve r este a s u n t o . 
A c í e e n ION 
E l s . ñ o r C a l v o S o t . l o , q u e e s c u -
c h a b a l a s m a n i f e s t a c i o n e s de L u c i a , 
d i j o : 
— L a g r a v e d a d es t r i ba e n que , n o 
h a b i e n d o a c u r . d o d e l C o n s e j o de 
D i c e q u e es i n t o l e r a b l e q u e e l s e - m i n i s t r e s , e i s e ñ o r L e r r o u x n o p o -
ñ o r R o y o V l l l a n o v a a taque a l señor día f i r m a r l a au t r l z a c i ó n o r d e n a n -
N o m b e l a q u e só to p r e t e n d e r e l v i n - d o e l p g J . 
d l c a r s u noir b r e . 
E l señor R o y o V i l l a n o v a : S i se le U N A N O T A D E L S E Ñ O R 
h u b i e r a r e p u e s t o e n s u c a i g o n o h a -
b i i a p r e s e n t a d o l a a e n u n c i a . 
( R u m o r e s ) M a d r i d . - E l s tñor M o r e n o C a i -
E l f e ñ o r M a u r a : L o q u e i n t e r e s a v o h a f a c i l i t a d o a ta P r e n s a una n o -
es í a b - r s i se h a p i c t c u d í d Ï v i l e n - ta d i c i e n d o q u e l a d e n u n c i a e 1. 
t r IR r o c t l i u I d • M i í - . c t o c a t í q y t x a c t a , q u e é l c u m p l . ó c o a s u tíebtr 
a s a l u r e l T c s o i o c o l o n i a ! . > q - e ce querellará c o a t r a l o s T r i b u 
P m ^ c i n o m b r a u i i e u t o de u u a L-o- na les p o r i n j u r i a y c a l u m n i a . 
M O R E N O C A L V O 
I n s t r u c c i ó n . - C o n s t r u c c i ó n de es 
c u e l a s . 
F i j a n z o l a e s c a l a de s u e l d o s d e l o s 
m a e s t r o s y a v u d a n t e s de t a l l e r de 
l as escue las dear tes y o f i c i o s . 
O b r a s p ú b l i c a s . — E j e c u c i ó n de 
o b r a s d i v e r s a s . 
A p r o b a n d o e l R e g l a m e n t o de l a 
C o n f e d e r a c i ó n d e l S j g u r a . 
D e c r e t o s o b r e r i egos a b u s i v o s en 
l a c u e n c a d e l S e g u r a . 
A g r i c u l t u r a . — P o n i e n d o e n v i g o r 
e l dec re to q u e c reó l a J u n t a d e l P a 
t r on a to de l I ns t i t u to N á u t i c o d e l 
M e d i t e r r á n e o . 
P r o h i b i e n d o l a I n s t a l a c i ó n o a m -
p l i a c i ó n de fáb r i cas de p a p e l . 
D e c r e t o s o b r e p a r c e l a c i o n e s y a c -
ceso a l a p r o p i e d a d . 
E x p e d i e n t e s o b r e R e g l a m e n t o d e l 
c o m b u s t i b l e l í q u i d o . 
L i q u i d a c i ó n c o n l a T r a n s m e d i t e -
r r á n e a . 
L A L E Y E L E C T O R A L 
M a d r l d . - L o s jefes de l as m i n o -
r ías de o p o s i c i ó n se r e u n i e r o n h o y 
ba jo l a p r e s i d e n c i a d e l seño r A l b a 
pa ra t ra ta r de l a r e f o r m a de l a L e y 
E l e c t o r a l . 
L o s i z q u i e r d i s t a s se o p o n e n a l a 
i m p l a n t a c i ó n d e l s i s t e m a de r e p r e -
s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
E l señor M a u r a se m o s t r ó fáwoié 
b le a ese e n s a y o . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E C H A P A P R I K T A 
M a d r i d . - A l a b a n d o n a r l a C á m a 
r a et jefe d e l G o b i e r n o , señor C h a 
P a n e t a , d i j o q u e e n la p r ó x i m a Ee 
m a n a . e ceieb.-a:áa d o s seiloBse 
M i d r l d . — E l d i p u t a d o r a d i c a l se -
ñ o r A r r a z o l a d i j o es ta n o c h e q u e t i 
a s u n t o T a y á n o era o t r o « S t r a p e r -
l o » . 
—Tend rá d e r i v a c i o n e s - a ñ a d i ó — 
y reap landecerá l a v s r d a d c a i g a 
q u i e n c a i g a . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E N O M B E L A 
M a d r i d . - E l d e n u n c i a n t e s e ñ o r 
N o m b e l a d i j o q u e se d e c i d i ó a H e * 
var e l a s u n t o a l P a r l a m e n t o a n t e e l 
i n c u m p l i m i e n t o de l a o fe r ta h e c h a 
p o r e l señor C h a p a p r i e t a de l l e v a r -
l o a C o n s e j o de m i n i s t r o s . 
L O Q U E D I C E G I L R O B L E S 
M a d r i d . - E l señor G i l R o b l e s d e -
cía q u e l o s r a d i c a l e s q u i e r e n e n v o l -
ver le e n e l a s u n t o T a y á y q u e p o r 
eso es n e c e s a r i o q u e t o d o q u e d e a b -
s o l u t a m e n t e a c l a r a d o , y n o u n a C o -
m i s i ó n s i n o d i e z se n o m b r a r í a n s i 
p a r a e l lo fuese p r e c i s o . 
H A B L A N D O C O N A L B A 
M a d r i d , — E i señor A l b a , h a b l a n d o 
esta n o c h e c o n l o s p e r i o d i s t a s l e í 
d i j o que en c u a n t o l a C o m i s i ó n d e -
p u r a d o r a h a y a e m i t i d o d i c t a m e n se 





dean la posición de 
Dagabur 
R o m a . — H a n s i d o l l a m a d o s a f i l a t 
c i n c o q u i n t a s de «ca rab in l e r l » . 
O f i c i a l m e n t e se sabe q u e l a a v i a -
c i ó n h a b o m b a r d e a d o I n t e n s a m e n t e 
las p o s i c i o n e s de D a g a b u r , d e s t r u -
y e n d o va r i os d e p ó s i t o s de m u n i c i o -
nes . 
C O N T I N U A N L A S 
C O N S U L T A S 
A t e n a s . - E n e l c u r s o de s u s c o n -
su l tas , e l rey h a r e c i b i d o t a m b i é n s i 
señor M l c h a l a K o p u i o s . c o n e l q u t 
he c o n f e r e n c i a d o ace rca de l a s i t ú a * 
c l ó n po l í t i ca a c t u a l de G r e c i a . 
S e d ice q u e l a c o n s t i t u c i ó n d t 
u n M i n i s t e r i o t r a n s i t o r i o , que r e s o l -
viese l a c u e s t i ó n de l a a m n i s t í a de 
c o n f o r m i d a d c o n l o s d e s e o s d e l r e y , 
es i n d e p e n d i e n t e a l a c r i s i s a c t u a l , 
c r i s i s q u e e l r ey reso l ve rá c u a n d o 
h a y a n t e r m i n a d o sus c o n s u l t a s c o n 
los jefes ds l o s p a r t i d o s . 
Fibrila moilelo de mm r li Uio 
M A D R I D 
D e p o s i t a r i o p a r a l a p r o v i n c i a : 
iiio P. m i l i í 
F. P i q u e r , 2 a . 2 . 0 - T E R U E L 
Lea usted 
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M U M B R O S U E L T O I I C E N T I M O S 
A N T E C E D E N T E S Y H E -
C H O S R E L A C I O N A D O S 
C O N E L A S U N T O T A Y A 
A c o n t l n u a d ó n e c o m p a ñ a u n a re -
l a c i ó n , b a | o e l t í t u l o de « A n t e c e d e n 
tea y hecho» r e l a c i o n a d o s c o n e l 
Manto Tayá» . 
D i c e que , a lo» p o c o » día» de h a -
cerse c a r g o de l a S u b s e c r e t a r í a , e l 
se f i o r M o r e n o C a l v o se i n te resó s o -
bre l a s i t u a c i ó n de l p a g o r e c l a m a d o 
poi e l se f io r P p y á . 
A l r e s p o n d e r l e e l señor N o m b e l a 
e x p o n i é n d o l e I«s d f f í cn l fade» p a r a 
r e a l i s a r ese p a g o , se le d i j o q u e , n o | 
o b s t a n t e , h a b í a q u e h a c e d o , p o r 
c u a n t o él hab ía s a c a d o c o n s u d i n e -
r o d e d i f íc i les a p u r o s e n B a r c e l o n a 
a d o n A l e l a n d r o L e r r o n x , 
Se o b l i g ó a l señor N o m b e l a a r e -
c i b i r e n su d e s p a c h o a l señor T a y á 
y a s u a b o g a d o , p a r a ver s i r ec t i f i ca -
ba s u o p i n i ó n s o b r e "a te awunto . 
E s t o s sef iore» e c h a r o n tod*» 1« c u l 
p a de la» d i f i c u l t a d e s »1 q u e hnb fa 
aido d i r e c t o r de M a r r u e c o s y C o ' o -
aiaa, d o n F e r n a n d o L u q u e , CIUP, ne 
|ún e l l o» , o b r a b a e i e m p r e »egún ' n 
i m p o r t a n c i a de 1«» c n n t i d a d e s q u e 
ellos, e n p r e m i o a s u c o n d ^ s c e " -
d e n c i e , le í -n t regaban p e r i ó d i c a -
m e n t e . 
E l seño r N o m b e l a ' es a d v i r t i ó q u e 
d e se r c i e r t o , t e n d r í a n q u e v a r i a r 
l o s p r o c e d i m i e n t o s p u e s n o estnbn 
d i p t i e s t o a a p a r t a r s e de l a s n o r m a s 
de e q u i d a d v j u s t i c i a . 
E l seño r M o r e n o C a l v o r e c l a m ó 
e n t o n c e s e l e x c e d i e n t e e h ' z o d e s -
a p a r e c e r de él u n s o b r e c o n l a f i r m a 
de T a y á , dándose p o r e n t e r a d o de 
la n o t i f i c a c i ó n de l a Orden m i n i s t e -
rial de 10 de F e b r e r o de 1932, p o r l a 
q u e ae d e n e g a b a e l p a g o de ' l as 
S0O.00O pese tas . 
U n a vez h e c h o es to r e q u i r i ó a l o s 
a b o g a d o s de l a Asesor ía de l a P r e -
s i d e n c i a , p a r a q u e e s t u d i a s e n s i , 
a s i s t i e n d o a l g ú n de fec to e n l a t r a m i 
t a c i ó n aegu lda en e l e x p e d i e n t e , se 
p o d í a c o n e l lo Jus t i f i car n u e v a s a c -
t u a d ò i ü e s q u e p e r m i t i e s e n l l egar a 
h a c e r e fec t ivo e l p a g o . 
E l I n fo rme de l a Aseso r ía acusó , 
an e fec to , l a fa l t a de l a n o t i f i c a c i ó n , 
pero n o acep tó l a s u g e r e n c i a v e r b a l 
ĵue le» h i z o e l seño r M o r e n o C a l v o , 
p u e s t o q u e se l i m i t a r o n a e x p r e s a r 
la n e c e s i d a d de s a l v a r l a o m i s i ó n en 
c o n t r a d a , p e r o n o de c o m e n z a r n u e 
taa a c t u a c i o n e s , c o n f i r m a n d o así l a 
tesis del se f io r N o m b e l a . 
E l exped ien te f ué d e v u e l t o a l a 
I n s p e c c i ó n de C o l o n i a s , y p a r a q u e 
ao fa l tase c o r r e l a t i v i d a d e n l a n u -
m e r a c i ó n de l o s f o l i o s , h a b í a s i d o 
p u e s t o e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e 
al aob re d e s a p a r e c i d o e n u n a de l a s 
kojaa d e l d o c u m e n t o i n m e d i a t o . 
E l ae f io r N o m b e l a h a b l ó a l se f i o r 
M o r e n o C a l v o de esta I r r e g u l a r i d a d 
y éste l e d i j o q u e e n este a s u n t o s e n 
tfa a l g u n a d e s c o n f i a n z a h a c i a s u s e -
c r e t a r l o p a r t i c u l a r e í n t i m o a m i g o 
don J u a n A l o n s o J iménez . 
P o c o s días después , e l se f io r G ó 
mex P i f l á n , a b o g a d o d e l s e f i o r T a -
yá, en t regó u n n u e v o e s c r i t o , absu r -
d o e n f o r m a y f o n d o , a l I nspec to r 
de C o l o n i a s , d i r i é n d o l e q u e n o d u -
da de s u éx i t o , y a q u e eata n u e v a 
Idea h a s u r g i d o de l a c l a r a i n te l i gen 
da d e l se f i o r M o r e n o C a l v o . 
E s t e , p o r s u p a r t e , c o a c c i o n a c o n 
v e l a d a s a m e n a z a s a l se f i o r N c m b e -
o 
Lucia se niega a firmar el acuerdo de pago y logr 
asunto se examine de nuevo en Consejo 
que 
Este rectifica el primer acuerdo y los min;stros son felicitados por el 
Jefe del Estado 
l a p a r a q u e i n f o r m e f a v o r a b l e m e n t e 
e l e s c r i t o , s i b i e n éste se n i e g a y l o 
m a n d a fi I n fo rme de l a J í in ta A s e s o -
r a Ju r íd i ca de C o l o n i a s . 
E i p res i den te de ía m i s m a , m a g i s -
t r a d o d e ' S u p r e m o , ae f i c r T o r r e s 
Ro^dám, es V.amado p o r e l í u b s e c r e -
i t ^ r i o , q u i e n le h a c e ver e l i n t e r é s del 
se f i o r L a r r o u x y de e l m i s m o e n el 
a s u n t o . 
A pesntr de e l l o , l a J u n t g r e c h a z a 
de p l a c o l a p r o c e d e n c i a d e l e s c r i t o . 
A l c o n o c e r es ta d e c i s i ó n e l señor 
M o r e n o C a l v o n o o m i t e ep í te to» c o r 
t ' a e l señor Roldán y a m e n a z a c o n 
de ja r cesnn tes a t o d o s l o s c o m p o -
nen tes dt; la J m t a , y a t a l f i n p i d e 
l o s n o m b r e s 
V u e l v e a p a s a r a m a n o s d e l seño r 
M o r e n o C a l v o e l e x p e d i e n t e , v n o 
de l o s a b o g a d o s de l a Asesor ía Ju r í -
d i c a , a r u e g a s o f i c i o s e s d e l s u b s e -
c r e i a d o , p a r a ver l a m a n e r a de efec 
t u a r e l p a g o . 
D i c e q u " , s i b i e n e n l a v ía g u b e r -
n a t i v a n o es fac t ib le l a s o l u c i ó n , p o 
d r ía r e a l i z i r s e s i ae r e s o l v i e s e f a v o -
r a b l e m e n t e u n a c u e r d o q u e d e b e h a 
be r p e n d i e n t e de r e s o l u c i ó n e n e l 
S u p r e m o . 
a c o r d á n d o s e , p o r t a n t o , l a e j e c u c i ó n ' q u e se h a b í a a p r e s u r a d o a p o n e r a l 
de l a a l u d i d a s e n t e n c i a . | co r r i en te a l señor M o r e n o C a l v o . 
I n m e d i a t a m e n t e e l seño r G ó m e z ] A p a i j í r de es ta f e c h a , e l señor 
P .ñán p r e s e n t a u n a I ns tanc ia d k í g ! - f M o r e n o C a l y o c a m b i a de tác t i ca y 
da a l p res iden te d e l C o n s e j o , q u e es Ida u n a ser le de e x p l i c a c i o n e s a l se* 
t r a s i a d a d a a l a I n s p e c c i ó n gene ra l I ñ o r N o m b e l a , y le d i ce q u e está t a n 
de C o i o n i o s y q u e es el n ú m e r o u n o ¡ c o n t e n t o de s u s s e r v i c i o s , q u e le h a 
de l os d o c u m e n t o s q u ; se a c o m p a - 1 p r o p u e s t o p a r a c o m e n d a d o r de la 
flan, i O r d e n c i v i l de A f r i c a , c u y a c o n c e -
A l d ía s i gu ien te e l señor M o r e n o j s l ó n a p a r e c e , en e fec to , e n l a «Ga-
C a i v o l i a m a a s u d e s p a c h o a l señor | c e t a » . 
N o m b e a, y a p r e s e n c i a d e l señor | D i s f r a z a n d o s u s p r o p ó s i t o s de l e -
G ó m e z P i f i á n le d i ce que , e x l s t ' e n - í g i l í d a d , n o m b r a p a r a f o r m a r e l ex-
d o Inero e n e l T e s o r o c o l o n i a l , le j s e d i e n t e a l a b o g a d o d e l E s t a d o s e -
p a r e c e u m i s o l e m n e p r i m a d a s e r t a s I ñ o r M a r t í n e z A l m e l d a , q u i e n , n o 
p a r c o en el p e d i r , y p o r lo t an to I e n c o n t r a n d o m u y d i q a p l o e l a s u n t o , 
c ree p r o c e d e n t e q u e e l señor G ó m e z | p r e s e n t a l a d l cn l s ión , 
P i ñ á n s u s t i t u y a e l esc r i t o presenta-1 S e d e s i g n a e n t o n c e s a l seño r M ^ -
,do p o r o t r o q u e j us t i f i que u n a de-1ría, y p a r a ac$uar de s e c r e t a r i o se 
m a n d a a p r o x i m a d a a l o s s ie te u i ¡requiere a d o n F e r n a n d o L u q u e , a 
o c h o m i l l o n e s , q u e , según s u s cá lcu Iqu ien se refr tda e l se f i o r T a y á en s u 
i o s , d e b a n re in teg ra rse a l re fe r i do I p r i m e r a c o n v e r s a c i ó n c o n e . señor 
T e s o r o . i N o m b e l a . 
E l n u e v o esc r i t o es el documento I P r e s e n t e en es ta época 
n ú m e r o t res . 
E l seño r M o r e n o C a l v o l l a m a nue 
v a m e n t e a l seño r N o m b e l a , y p r i m e 
r o c o n a m a b i l i d a d y después c o n 
a m e n a z a s , le d i ce q u e es p r e c i s o q u e 
a q u e l l a m i s m a ta rde se h n g a l a p r o -
L o s ¡ s f ue r zos d e l señor M o r e n o l ^ ^ ^ ^ P t a n d o l a f e ^ a a d ^ d ; i o / 
C a l v ó s e d i r i g e n a h o r a , u t i l i z a n d o | ?,e.te n l , l . lones· ^ 16 a l d l a g u í e n t e 
e l n o m b r e d e l Jefe d e l G ^ b l e r n o , a 
l o s m a g i s t r a d o s q u e h a n de e m i t i r 
s e n t e n c i a , v pa rece se r q u e n o 8jn f o r m e d e l C o n s e j o de E s t a d o , d i c i e n 
g r a n d e s d e l i b e r a c i o n e s en t re l o s m i s d o ̂  n o »e P u e d e d a r P o r b u e n a 
' h a b í a n de se r p a g a d o s . 
E l se f io r N o m b e l a se re f ie re a l I n -
l a l i q u i d u c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l se-
fior T a y á , y o t r a s r a z o n e s , a l e g a n d o 
q u e b a s t a b a c o n ver e l e x p e d i e n t e 
de este a s u n t o . 
E n t o n c e s e l se f i o r M o r e n o C a l v o , 
p a r a ev i ta r es ta c o m p r o b a c i ó n , h a -
ce d e s a p a r e c e r e l a l u d i d o e x p e d i e n -
m o s , s u r g e de l a S a l a t e r ce ra de l o 
C o n t e n c i o s o u n f a l l o , q u e de ja p e r -
p le jos a c u a n t o s c o n o c e n e l s e r v i c i o 
q u e c o n s u s b a r c o s p r e s t ó e l se f i o r 
T a y á , según e l c u a l se r e v o c a l a or -
d e n de 10 de F e b r e r o d e l 32 , p o r l a 
q u e se a c o i d ó l a r e s c i s i ó n d e l c o n -
t r a to c e l e b r a d o en t re l a A d m i n i s t r a - t e ; 
c i ó a y l a s o c i e d a d A f r i c a O c c i d e n-I UA 8ÁBADO EL A-Ñ:,RC ̂ ?**™ 
t a l p a r a e l s e r v i c i o i n t e r n a c i o n a l . ¡ C a l v o se e n c o n t r a b a en b e y i l l a , e l 
E n este ta l l o e l S u p r e m o se a b s - f ae f io r N o m b e l a h i z o sabe r a l p r e s i -
t i ene de t o d a d e c l a r a c i ó n , e n c u a n t o ( d e n t e l a s i r r e g u l a r i d a d e s d e l a s u n t o 
a l as p e t i c i o n e s de i n d e m n i z a c i o n e s ¡ T a y á , d l d é n d o l e e l se f io r L e r r o u x 
h e c h a s p o r e l se f io r T a y á . q u e . l e h ^ e x t r a f i a d o l a r e s o l u c i ó n 
P u b l i c a d o e l f a l l o e n l a « G ^ c e t a » J d e l S u p r e m o , c o n t r a r i a a l a a d m l · 
e l señor N o m b e l a h i z o u n e x t e n s o l a l s t r a c l ó n , h a c i é n d o l e saber e n t o n -
I r f oí m e , p r o p o n i e n d o a l a s u p e r l o - | ees e l s e ñ o r N o m b e l a q u e , e n ese 
r i d a d l a s u s p e n s i ó n d e l f a l l o . j c a s o , h a b í a n u s u r p a d o s u n o m b r e . 
E s t a a c t i t u d p r o d u j o u n n u e v o a t a I « t r i b u y é n d o l e u n In te rés en este 
q u e de i r a d e l seño r M o r e n o C a l v o ¡ a s u n t o q u e p o r lo v i s t o n o ten ía , 
e n p r e s e n c i a d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e l E l »eñor L e r r o u x n o le c o n t e i t a . y 
A e r o n á u t i c a , se f io r W i r le t ta , e l s e - j p o c o después e l se f i o r M o r e n o C a l -
c re te r l o genera l d e l P a t r o n a t o d e l I v o l l a m a d e s d e S e v i l l a a s u d e s p e -
T u r l s m o , se f io r B a u e r , y e l o f t c i a l l o h o a l se f i o r N o m b e l a , d i c i éndo le 
m a y o r de l a P r e s i d e n c i a se f i o r L o - m u y a i r a d o q u e c o n qué m o t i v o ha 
p e , p r o n u n c i a n d o e l s u b s e c r e t a r i o 
l a s s i gu ien tes s o e c e s p a l a b r a s : « Q a e 
c . . . t a n t a de fensa d e l T e s o r o » . . . 
S i n h a c e r c a s o de i n f o r m e s y ex 
p e d i e n t e s , a s u n t o t a n d e l i c a d o fué 
l l e v a d o a l a f i r m a d e l p r e s i d e n t e . 
d e s a c h a d o c o n e l p r e s i d e n t e . 
P o c o después e l s e c r e t a r i o d e l se -
ñ o r M o r e n o C a l v o m a n i f e s t a b a a l 
eftor N o m b e l a q u e es taba a l c o r r i e n 
te e t o d o , p o r q u e se i o h a b í a c o n -
t a d o e l ten ien te c o r o n e l G a l a n t e , 
e l señ )r 
T a y á d o s n u e v o s e s c r i t o s , c o n f o r -
m á n d o s e y a c o n c a n t i d a d In fe r io r a 
o s s ie te m i l l o n e s q u e hab ía p e d i d o . 
E l se f io r M a r í n y e l 8Jfior L u q u e 
E l I nspec to r g e n e r a l de C o l o c l a » 
lene q u e o í r de s u s s u b o r d i n a d o s 
que p o r l a m ^ f i a n a e l se f io r T a y á ha 
b ía c o m p a r e c i d o en a q u e l l a s d e p e n -
d e n c i a s , l a m e n t á n d o s e de q u e , d e s -
oués de t an tas fa t igas , s ó l o l e c o r r e -
o o n d í a u n a p e q u e f i a pa r te de l a c a n 
t i d a d , y a q u e e l r e s t o ten ía q u e en-
t regar la c o m o o b l i g a d a c o m i s i ó n . 
E l seño r N o m b e l a se d i r i g i ó aque -
l la ta rde a l C o n g r e s o de l o s D i p u t a -
d o s , c o n I n t e n c i ó n de h a b l a r c o n e! 
señor G l i R o b l e s . N o p u d o h a c e r l o 
p o r e n c o n t r a r s e éste en e l b a n c o 
szn í . pe ro se d i r i g i ó a é l p o r m e d i o 
de u n d i p u t a d o , q u i e n le d i ó la res -
pues ta de q u e e l se f io r G i l R o b l e s 
se e n c o n t r a b a a t a r u g a d o , p o r q u e 
e fec t i vamen te , se h a b í a s n r p r e n d l d 
s u b u e n a fe y l a de t o d o s l o s p o n e n -
te»; q u e s i así se l o h a c e s a b e r a l 
pres lcJeste sería p r o v o c a r u n a c r i s i s 
p e l i g r o s a y q u e e ra p re fe r i b le t r a n s i -
g i r c o n e ' h e c h o , a u n l a m e n t á n d o l o 
p r o f u n d a m e n t e . 
T a m b i é n se a c o m p a f i a o t r a r e l a -
c i ó n , en l a q u e se r e l a t a e l In ten to j 
d e l señor N o m b e l a p a r a en t rev i s ta r 
s e r v i c i o de 1» m o r a l y h « c t r una 
•rarrpaña c o n t r a fcquél, y h a p e c g a -
i o q u e e l se f io r N a m b e l a ar rost re 
!a r e s p o n s a b i l i d a d de esta campaña 
E s tan b u r d a l a m a n i o b r a , que el 
se f i o r N o m b e l a se d a c u e n t a de el la 
y c u a n d o es l l a m a d o a l a O f i c i n a 
de I n f o r m a c i ó n y E n l a c e d e l !M ln l« -
te r l o de l a G o b e r n a c i ó n , f racasa e l 
i n t en to de enca r ta r l e e n u n expedien 
'e gube rna t i vo , q u e es l o que se i n -
t e n t a b a . 
E l 26 de J u l i o se c e l e b r a en e l C o n 
g reso l a I n t e r p e l a c i ó n s o b r e este 
a s u n t o en l a q u e e l se f i o r S a m p e t 
d i ce que l a d e s t l t u c f ó n d e l señor 
N o m b e k hab rá s i d o , e n t o d o caso 
p o r exceso de c e l o . 
E l se f io r M o r e n o C a l v o promete 
a m a f i i r u n exped ien te , e n e l que pu 
d i e r a n verse e n v u e l t o s l o s señores 
N o m b e l a y C a s t r o , p i d i e n d o a l Ml« 
n l s t e r l o de H a c i e n d a q u e nombre 
u n a Inspecc ión e n l a S e c c i ó n Adnol-
t i l s t ra t lva de l a I n s p e c c i ó n de colo-
nías, y que vería c o n a g r a d o se de-
s i g n a r a a l t r i s t emen te cé lebre don 
F e r n a n d o L u q u e . 
S i n e m b a r g o , e n H a c i e n d a de i fg . 
n a r o n a l ser f io r B i e z a . 
S e e n c o m i e n d a l a d i r e c c i ó n de loi 
a s u n t o s de C o l o n i a s a d o n W e n c e i . 
l ao A n d r e u , que s ! n o des taca por 
5 u c o m p e t e n c i a , sí a l as pretemlo-
nes I nmora les d e l subsec re ta r io , co-
m o l o p r u e b a e l c o m p r o m i s o que 
con t rae c o n e l se f i o r M i r e n o Calvo 
de «empapelar» a l s e f i o r N o m b e l a . 
E n s u c o n s e c u e n c i a se In ic ia un 
exped ien te , y e l s e f i o r A n d r e u tiene 
e l c i n i s m o de c o n f e s a r a personas 
' e s p o n s a b l e s que n o se b u s c a otro i 
ob je to que h u n d i r ^1 sef ior N o m b e -
•a , ap rovechándose pa f$ e l lo de u n 
p r ó x i m o v|flje a A m é r i c a con la ex -
p e d i c i ó n Ig les ias , y en ocas ión en 
q u e , n a t u r a l m e n t e , l e será I m p o s i -
b le de fenderse. 
u l t i m a n s e c r e t a m e n t e e l exped ien te I ae c o n e l señor L u d a , n o p u d i e n d o 
de l i q u i d a c i ó n y h a c e n a l a s u p e r l o - 1 h a c e r l o , y r e c i b i e n d o p o r e l s e c r e t a -
T idad u n a p r o p u e s t a , e n e l s e n t i d o 
de q u e d e b e n a b o n o r s e a l seño r T a -
yá t res m i l l o n e s t r e i n t a y t res m i l 
t resc ien tas -d iez y o c h o pese tas , q u e 
p a g u e n c o n c a r g o a l T e s o r o c o l o -
r i ó d e l m i n i s t r o l a c o n t e s t a c i ó n de 
q u e es taba p e r f e c t a m e n t e i n f o r m a d o 
d e l a s u n t o , p e r o q u e an te l o l a m e n -
tab le que es n o p o d e r y a h a c e r n a -
d a , n o q u i e r e m o l e s t a r l e i n t e i p e l á n -
n i a l y q u e pase a In fo rme d e l C o n s e - 5 d o l é . 
j o de E s t a d o . j N ) obs tan te es to , e l seño r L u c i a , 
E s t e I n fo rme es desf i y o r a b l e , dl-1 a l a m a ñ a n a s i gu ien te , se p r e s e n t a 
e ñ e n d o q u e n o es l e g a l p a g a r u n a | e n l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o , y , a n 
s u b v e n c i ó n p o r u n s e r v i c i o n o p r e s - te e l a s o m b r o d e l señor M o r e n o C a l 
t a d o , y q u e p r o c e d e , e n c a m b i o , p a - v o , le d i ce que n o e s t a m p a ah í s u 
g a r l a I n d e m n i z a c i ó n p o r d a ñ o s y f i r m a , y q i e , además , se l o l l eva a l 
p e r j u i c i o s , s i e m p r e q u e éstos h a y a n se f i o r G i l R o b l e s q u e e s t i m a q u e e i 
s i d o d i r ec tos y es íén d e b i d a m e n t e a s u n t o n o está s u f i c i e n t e m e n t e es tu -
j us t i f l oados , y q u e s i p r o c e d i e r a p a - d i a d o y q u e q u i e r e se e x a m i n e e n 
ga r a l g H ^ , c a n t i d a d , n o l o fuese C o n s e j o . 
apa r t ándose d e l t r á m i t e leg d , c u a l E1 i |eñor M o r e n o C a l v o l l a m a a i u 
es e l q u e l as C o r t e s v o t e n u n c r é d i t o d e s p a c h o a l se f io r N o m b e l a . a q u i e n 
I nc repa d u f a m e n t e , q u i e n l e d i ce 
x r a o r d l n a r l o . 
N o íe c o m p l a c e este i n f o r m e a l s e -
f i o r M o r e n o C a l v o ; a r g u m e n t a u n 
so f ís t i co e s c r i t o , e n e l q u e d i c e q u e , 
v e l a n d o p o r l o s a l t os In tereses de l a 
n a c i ó n , n o d e b a acep ta rse d i c h o i n -
f o r m e , q u e cos ta r ía s ie te u o c h o m i -
l l o n e s a l E s t a d o . 
P a s a e l a s u n t o a C o n s e j o de m i -
r i lstros y s o n n o m b r a d o s p o n e n t e s 
q u e ealá d i s p u e s t o a d i m i t i r . 
E l se f io r M o r e n o C a l v o le d i c e q u e 
h a c e b i e n , p o r q u e s i n o le d e s t i t u i -
r á é l , y e l señor N o m b e l a l e d ice 
q u e , s i e n d o así, p re f ie re ser d e s t i t u i -
d o , p o i q u e es u n a h o n r a p a r a é l e s -
te c a s o . 
E l 17 de J u l i o se ce l eb ra C o n s e j o 
los señores G i l R o b l e » , R >yo V i l l a - e n P a l 10,0 y 8a r e v o c a e l a c u e r d o 
n o v a y C h a p a p r i e t e , q u e , d e s c o n o - d e l p a g o ' y e l P e d e n t e f e l i c i t a a 
c l e n d o l o s an teceden tes d e l a a u n í o , i o8 rn ,n Í8 t ro» P o r l a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
a c e p t a n de b u e n a fe la p r o p u e s t a y P ^ e r a c u e r d o , 
i o c o m u n i c a n a s u s c o m p a ñ e r o s de ^1 m i s m o d l a apa rece la d e s t l t u -
C o n s e j o , q a e t o m a n e l a c u e r d o p o r c i ó n de l o a señores N o m b e l a y C a s -
t r o . 
N o t a de p r e c i o s p a r a l a p resen te 
t e m p o r a d a de l a s c l a s e s q u e f a b r i -
c a l a a c r e d i t a d a C a s a : 
C a l i d a d e s e x t r a f i n a s 
i j o n a ex t ra , e n b a r r a , 
IJona ex t ra , caj t tas de l i b r a , 
i j o n a ex t ra , ca j i tas de m e d i a l l b r r , 1 0 0 
^ r o v e n z a , 5 50 
M a z a p á n de y e m a , 4 '80 
M a z a p á n de. f i u tas . 4 00 
C r e m a t o s t a d a , 5 25 
G u i r l a c h e a l m e n d r a 4 60 
5'25 p t a s k g . 
1 80 » 
N e g r o de a l m e n d r a , 
B l a n c o de a v e l l a n a , 
B l a n c o de p i f i ó n , 
C á d i z , 
A l i c a n t e , 
M a z a p á n p ' f la Amér . 'CR, 
C a s c a s dt- V I m- l a , 
F i gux i t as de T o l e d o . 
4 00 p tas k g . 
3 7 5 > > 
4 00 





C l a s e s e s p e c i a l e s s u p e r i o r e s 
Blanco y Alicante, 2t80 ptas. kg. Guirlache y Negro, 2*40 ptas. kg. 
Descuentos al comercio según importancia del pedido. 
Fábrica: r ano Muñ z, 4. D r ^ C. C st , 29 
E n v i s ta de q u e e n el P a x l a m e n t o 
se v a a h a b l a r de este a s u n t o , e l se 
ñ o r M o r e n o C a l v o e m p r e n d e u n a 
i n s i d i o s a o f e n s i v a c o n t r a N o m b e l a , 
va l lé idose p a r a e l l o d e l p e r i o d i s t a 
seño r C a p u z , q u e , a f l i g i d o , s e p r e -
senta eu cas.i dei s e á b r N o m b e l a , 
diciendo que ha roto su í.míatad 
c o n ei aubsccretüíiü para p o n e r s e b l 
R E L A C I O N D E D O C U M E N T O S 
L o s d o c u m e n t o » q u e se acompa-
ñ a n a l escr i to s o n l o s s igu ien tes : 
D o c u m e n t o n ú m e r o u n o . Escr i to 
de l a S o c i e d a d A f - l c a O c c i d e n t a l , 
d i r i g i d o a l p res iden te de C o n s e / o de 
r r í l i t r o s s o l i c i t a n d o l a entrega de 
524 832 pesetas. 
D o c u m e n t o n ú m e r o d o s . Escr i to 
de l a i n d i c a d a e n t i d a d a l m ismo se-
ñ o r p res iden te d e l C o n s e j o , sol ic l-
í a n d o l a d e v o l u c i ó n d e l escr i to do-
c u m e n t o n ú m e r o u n o . 
D o c u m e n t o n ú m e r o t res . Eicrito 
de l a m i s m a s o c i e d a d , sustituyendo 
a l q u e f i gu ra c o n e l n ú m e r o uno. 
D o c u m e n t o n ú m e r o cuat ro . Nue-
v o escr i to de l a e x p e s a d a entidad. 
D o c u m e n t o n ú n e r o c inco . Ea 
p l i c a de que se le p a g u e la subven' 
c i ó n . N u e v o esc r i t o de la Sociedad 
p i d i e n d o e l p ig > 3 708.000 pesetas. 
D o c u m e n t o r ú enero se is . Escrito 
de l a S o c i e d a d , r e t i r a n d o una i o i " 
- a n c l a y p r e s e n t a n d o d o s nuevas. 
D o c u m e n t o n ú m e r o siete. Pattc 
d i s p o s i t i v a de l a o r d e n de l Consejo 
de m l ü l s t r o s sob re a b o n o a «Africa 
occ iden ta l» , de 3 033 818 p é í e t e i . 
D o c u m e n t o n ú m e r o o c h o . Tele-
g r a m a susc r i t o p o r d i v e r s o s elemen* 
t o s de la c o l o c l a , d i r i g i d o a l presi-
den te d e l C o n s e j o . 
D o c u m e n t o n ú m e r o nueve . Nota 
de la J.anta p e n i n s u l a r de l a Cámar* 
A g r í c o l a F o r e s t a l de l a G u i n e a con-
t l n e n t a l españo la . 
i n 
E d i t o r i a l - A C C I O N . - T e r u e l 
u n a n i m i d a d . 
L a s r e l a c i o n e s ent re e l seño r M o -
r e n o C a l v o y e l seño r N o m b e l a c o n 
t l n ú a n t i r a n t e s , a u n q u e n o h a n vue l 
t o a d i s c u t i r d e l a s u n t o T a y á , pe ro 
s o n otiros m u c h o s l o s a s u n t o » que 
m a n t i e n e e n p u g n a l a m o r a l ú". e m -
b s i ñ o n s . 
E' 12 á-: J u 10 e i nubse» r e t a l l o l ¡ a -
mn a i a tñ . - r N o m b e l a y m u y ul- g t 
e d i ce q u e »e en tere d e l e x p e d i e n t e 
q u e ie eistreg?, q u e es e l i n s t r u i d o 
p o r e i se f io r M a r í n , q u e h a c o n v e r t i -
d o e n a c u e r d o d e l C o n s e j o de m i -
n i s t r o s , y le o r d e n a se t o m e n laa m e 
d i d a s o p o r t u n a s p a r a q u e a l d í ; s i -
gu ien te p u e d a e l se f i o r T a y á per i -
b l r e l c h e q u e p o r v a l o r de i o s t res 
m i l l o n e s t re in ta y t res m i l p t s e i e a . 
^ S Í S ^ i ^ - 0b8cr' d e s ^ Enero próximo, los consumidores de los a f a -
d d Sí? aeCr,:ta,,u Imad0S LUBRIF ICANTES SILKOIL, tendrán descuentos e x -
E s . ñ o r M o r e , c i t o se eEf d a c e P c l 0 n a l e s y bonificación, además, por el consumo dur?nte 
y ie m a n c a n t i ra r , y m o ^ e r t o a d t s : el año 1935 
P u é . ie en t rega u n a o r d e a t r m a d e ' IjRechazad marcas 
d r i m f i o y t e r a de " f i a r L r r ux ? m m nn 
c a l . q u e se o i d o n a e l c o r r e s .¡o uliliAllUlJ l l ü j . l , 
a icL· ie p a g o . 
m in 
Illndustrialesl! ¡¡Comerciantesl! 
L U B R I F I C A N T E S 
similares!! ¡(SIIKOIL es único!! 
íta Cttiii, g. - y i oo, i m . - IVsWB 
